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E sta  importante ca sa , desde l . °  de M ayo de 1913, ha resuelto h acer sus ven tas a 
molestias y  perjuicios que supone el reg ateo  para la m ayoría de sus fav oreced ores.
T o d o s  l o s  c a l z a d o s  t e d r á n  p u e s t a  e l  p r
precio fijo verdad , para evitar las
E L  E X C M O .  S E Ñ O R
Bé él petlóáitú 
de más circulación de M
§ m  provincia
rONÓADOH-FROPIBTARIOÍ
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director ;
José Ciñiera
m  SE DEVUELVEN LOS ORMSÍNAL8S
A N O  X I .— N Ú M E R O  3 ,4 2 6
S U B -D IR E C T O R  D E  L A  C O M PA Ñ ÍA  D E  S E G U R O S  «LA  UNIÓN Y  E L  F É N IX  E S P A Ñ O L ». 
C A B A L L E R O  G R A N  C R U Z  D E  L A  O R D E N  D E  L A  CIV ILIZA C IÓ N  D E  S A N T A  R O S A  D E  
H O N D U R A S , M IEM B R O  D E  L A  D E  A L F O N S O  XII D E  E S P A Ñ A  Y  D E  L A  O R D EN  
D E  B E N E F IC E N C IA  Y  O T R A S . C Ó N S U L  D E  N IC A R A G U A , A C A D É M IC O  D E  
B E L L A S  A R T E S  Y  D E L  IN S T IT U T O  F IL O T É C N IC O  D E  PA R ÍS ,
FU N D A D O R  Y  PR IM ER  V IC E P R E S ID E N T E  D E  L A  LIG A  O FIC IA L  
D E  C O N T R IB U Y E N T E S  Y  P R O D U C T O R E S , e tc .,  e tc .,  e tc .
Ha falleoiio s i  el día de t y ir ,  después le  recibir les aoxrlfos espirituales
Su viuda, sus hijos don F ran cisco , don A lberto y  doña Am alia, hijos políticos, herm ana (ausente), nietos, so ­
brinos, sobrinos políticos y  dem ás parientes,
R U E G A N  encarecidam ente encomienden a D ios su alma y  asistan a la co n ­
ducción y  sepelio de su cad áv er en el C em enterio de San  M iguel, que tendrá  
lugar a las cinco de la tarde de hby.
El duelo se  recib e en la ca sa  m ortuoria, A lam eda de C arlos H aes número 3 .
E L  S E Ñ O R
DON BENITO NU/Z O/AZ
Oficial retirado de la Guardia civil
Falleció ayer, 19 del actual, después de recibir los Santos Sacramentos
w. a, p,____________
Sus desconsolados h’jos don Julián (ausente), don José (ausente), doña 
Emilia 'u °n'' Hmifió y doña Enriqueta, hijos políticos, nietos, biznietos, sobrinos
y demás familia Ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan al acto de conducir el ca- 
dávt **' 9ue se verificará hoy, a las once de la ma­
ñana d e s i 0 C88a mortuoria, plaza del Hospital 
Civil’ número s?, *1 Cementerio de San Miguel, don­
de, seguidamente, s ¿  >e dará sepultura, por cuyo fa­
vor les quedarán reconocidos.
l o  s© reparten  escuelas.
JSI S u e lo  s e  d e sp id ©  e n  e l  € e n a © n te r lo ,
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
3o$f JOdalgo Bpíláou1
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles. T .
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y granito. , , ,
* Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas po; 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 12- 
Fábrica: Puerto, 2 —MALAGA.
ü tola átl discurso
Cuando se ha conocido en toda su inte­
gridad, al pie de lá letra y  a trav és  del e s ­
píritu que lo informa, el ^célebre discurso  
del señor conde de Rom anones en el ban­
quete de los Diputados provinciales libéra­
les, ha caido sobre la opinión liberal, v e r­
daderam ente liberal, sin com prom isos ni 
convencionalism os de partido, eso que sue­
le decirse un jarro de agu a fria, que viene á  
ap agar los prim eros entusiasm os.
Ju zgad a en los prim eros m om entos la 
oración presidencial sólo con los datos que 
se desprendían de artificiosos e x tra cto s  en 
que se acentuaban y  m arcaban las notas 
de las reform as en sentido dem ocrático, las 
inclinaciones hacia la izquierda y  los apar­
tam ientos de la derecha, parecía que la de­
claración del conde gobernante tenía m a­
y o r alcance e  im portancia que la que real­
m ente tiene, una v e z  exam inado el discurso  
íntegro.
D e form a, de estilo , de literatura, no 
e stá  mal; al contrario, está  tan bien que 
m ucha gente se  pregunta que quién lo 
habrá h e ch o ... pero de fondo, de esencia  
d e sustancia dem ocrática, se  halla bastante  
v a c ío . N o m erece el ruido que se  ha arm a­
do, ni m ucho menos tiene la transcendencia  
que los incondicionales de S . E . quieren  
atribuirle.
Para nosotros, como para todos ios de-
G obierno, el aspirante a jefe del partido 
liberal dem ocrático de la monarquía, se  
queda a estas fechas, en Abril de 1913, 
bastante más rezagado que los otros políti­
cos citados de su misma significación en 
años anteriores, en fechas que se  remontan  
; y a  muy hacia atrás.
J  L a  explicación de esto es la cola de su dis­
c u r s o  que dejó sin desollar el conde; el 
por qué de e se  retroceso , las causas de esa  
■ disminución del program a liberal, porque 
1 m ientras no lo explique, la opinión pública 
I tendrá derecho a creer, com o cree , que la 
l m archa del conde en política, con relación  
f a  sus m encionados correligionarios, es  la 
I del cangrejo .
i En  resum en: que en el discurso pseudo- 
I program a sobra form a y  falta fondo; que lo 
’ que tiene dem ás de retórica lo tiene de m e­
m os de ideas; que no representa un avan ce  
mi siquiera un stata qao, sino un retroceso . 
, Y  así ni se  puede gobernar en liberal, ni 
se  dem ocratizará el régim en,ni se  ha da lo­
g r a r  el apoyo y  la colaboración de" las iz­
q u ierd as.
P or ahí donde se  v a  es a  la parte opues­
t a  y  al descrédito ante la opinión pública.
" leí comííglfiiiarfos .fe Isi paites
S e  ru ega a los correligionarios de los
í pueblos fijen su atención en la advertencia
, . . ... . u l que para efectos electorales publicamos en
m ócratas y  verdaderam ente liberales, hay j , .
en e se  discurso-am pliación de . la d eclara-s  K ' .. , .
ción ministerial del G obierno y  de su j e f e , !  L o s  republicanos y  socialistas de cada  
vacíos que han dejado de llenarse en p e r-j  localidad deberán exigir que en las respec- 
juicio, m enoscabo y  disminución del pro- ‘ tivas C asas  Ayuntam ientos se  expongan ai 
gram a liberal. B asta  recordar para h a c e r s e ; p ú d ico  las listas electorales desde el 21 de
cargo de la Par3u^dad, ® ® “J1* e^ ’ 5 ^  Abril al 5  de M ayo, y  en el caso  de que no 
retroceso del conde de Rom anones en cuan- ■ M ,
to a la interpretación y  sustentación del cumpla este  precepto de la ley, acudan 
indicado program a, los proyectos de ley de a los secretarios del Ju zgad o municipal que 
A sociaciones de aquel convencido y  buen ¡desem p eñ an  igual carg o  en las Ju n tas mu- 
liberal que se  llamó don Alfonso G onzález, ¡L jc jpa|es del C en so electoral, 
y el del probado d em ócrata, nuestro p artí-1 a ( 1 p m ] l < s t „  ímnfA
cular am igo y  paisano don B ernabé D á v i l a J  Exam inen, adem as de las listas impre
las declaraciones del señor M oret en cuan-fsas, las m anuscritas de exclusiones o in- 
to a  la revisión constitucional, reform a d ellclu siones para com probar si continúan ins- 
Senado y  secularización de ia vida del ciu-|criptos en el censo y  no han sido excluidos.
dadano, matrimonio civil, cem enterios y  el 
program a preconizado por el señor C an a­
lejas. T od o ello era  m ás reform ista, más 
avan zad o, m ás progresivo , m ás en arm onía 
con las aspiraciones .dem ocráticas naciona­
les, que lo que hoy nos presenta y  
ofrece, com o samum de liberalismo y  de­
m ocracia  a realizar desde el G obierno el 
señor conde de Rom anones.
P ara  ese  viaje de retorno, no se n ecesi­
taban tantos alardes com o se han hecho  
por el conde desde que subió al poder, de­
clarán dose heredero y  continuador d é la  
política del que fué, acaso , después de C as- 
telar, el verbo m ás exuberante y  elocuente  
de la dem ocracia.
íjgSi el conde de Rom anones, en estas cir­
cunstancias, en los presentes tiem pos, en  
las alturas del poder en que se halla, viene  
a representar en la política liberal y  dem o-
L a s  reclam aciones pueden entregarse, 
previo recibo, al presidente o al secretario  
de la Ju n ta  municipal del C en so , acom pa­
ñadas de los oportunos certificados, desde 
el 21 de Abril al 5  de M ayo.
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: m  mes 1.96 ptassu 
Provincias: i  p lu s , trimeslri 
Número suelto: 6  oéaftinMMi
ñmhOGíÚH, ADMINISTRACIÓN V TALÍ.28&& 
MÁRTIRES, 10 I  I I  
TELÉFONO NÜM, §§
MÍTi 6*  ■
r i l  I S I Sr
* U!¡a noja extraordinaria da cierto semana- 
. 1,01,10 ««aurista de Barcelona,escrito por jóvenes
• conservadores,se contenta el atentado en un en» 
,  tref!í^ ..^ord and o la leyfdel Taitón...
| ¿Cóiíqtfe ojo por ojo y diente por diente? 
?¡ Muy bonito!
No creíamos que fuera así como se de'mostra* 
i ía aversión de los conservadores por esta 
f Cia8e de,atentados, porque a! ocurrir unos pre* 
conizar otros, no es desear que desaparezcan 
todós, sino arrojar en el surco la semilla de po­
sibles crímenes,
Seguramente no pretenderá el semanario mau 
rlsta aplicar la ley del Talión a! agresor preso, 
sino a los adversarios políticos de Maura y esto 
es poner de moda el atentado personal* 
Registramos esa Tranca incitación de esos 
mauristas para recordarles siemore su falta de 
derecho a poner el grito en el cielo cuando ocu­
rra cualquiera de esos atentados.
UILRUKBBSSaBSS
t$e  te le g r a m a  « k  ” í
Ayer recibimos el siguiente:
«3r. D. José Ciníora, Director de E l P opu-I
LAR.
Madrid, 19.— Lamentamos hayan interpreta­
do erróneamente manifestación de España 
Nueva, respecto asunto Viano. Bien sabe nues­
tro cariño para prensa toda malagueña y en es­
pecia! para usted y E l  Po pu lar .
B lanco Soria.»
Agradecérnos la manifestación que se hace i 
en este telegrama; mas el director de España■ 
Nueva comprenderá que la forma en qús sé 
aludís a ia prensa de Málaga en el suelto que' 
motivó nuestro artículo de anteayer, requería I 
las aclaraciones que hicimos.
Nos congratulamos, pues, de que la iníerpre-, 
íaclón haya sido errónea, por lo que se refiere! 
a la  prensa malagueña.
üámm&ts, d© €t©m®!»i®
Anteayer celebró sesión la Cámara de Co 
mercio, bejo la presidencia del señor Al varéis 
Net, despachando los siguientes asuntos, entre 
otros muchos de mero trámite:
Nombramiento de una ponencia, ene el Sime 
sé reurí«„’ para informar sobre la revisión do 
las Ordenánzas de les Aduanas.
Contribuir con la surna que e! estado de caja» 
permita a la erececión de una estátua al pintor 
Ferrándiz
Insistir cerca de los señores ministro de F o ­
mento y Armlñán, para el rápido cumplimiento 
da las promesas hechas por el señor Viííanueva 
en su reciente visita a Málaga,
Aprobar las incesantes gestiones que el pre­
sidente de la Cámara realiza para lograr le 
reconstitución de la antigua Cámara de Comer 
ció, Industria y Navegación en un sólo orga 
nismo.
Plantear ía cuestión del abastecimiento de 
aguas en Málaga, no "ya en su aspecto apre­
miante local, sino como base ineludible y pri­
mordial de la transformación déla ciudad en 
urbe moderna y estación cosmopolita de invler 
no, llevando este asunto a una próxima reunión 
de la Comisión Ejecutiva de ia Asamblea de 
Corporaciones, para trazar el pían dé acuerdo 
con todos, en representación de Málaga entera.
L a  fusión de las Cámaras 
He aquí ía exposición elevada por la Cámara 
de Comercio al señor ministro de Fomento en 
pro de la fusión:
«Excmo. Sr.
La Cámara Oficial de Comercio y Navega­
ción de Málaga, detenida en su desenvolvimien­
to legítimo por la separación de comerciantes e 
industriales en Cámaras distintas, acude a 
V. E . en súplica de quesea resuelto en el más 
breve plazo posible el expediente de fusión 
mandado instruir por la Dirección General de 
Comercio ante el deseo manifestado por nues­
tras clases para que Málaga conserve su Cá­
mara tradicional, que es la Cámara única de 
Comercio, Industria y Navegación.
Ha fallecido en el día de hoy, a la una y treinta y cinco minutos, 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición aposlólica. 
e „  i ,  p „
Su direcíor espiritual, el señor Decano de este Ilustre Colegio de Abo­
gados, la Junta directiva del partido liberal-conservador, los presidentes del 
Círculo Conservador y Juventud conservadora, el Iltmo. Sr. Comisario reglo de 
Fomento, el presidente accidental de esta Junta local de emigración, sus hijos, 
hijo político, nieta, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, sobrinos poli­
tices, primos, primos políticos y demás parientes y albaceas,
RUEG AN a sus numerosos amigos encomienden a 
Dios nuestro señor el alma del finado y asistan a la 
conducción y  sepelio de su cadáver, que se verificará 
mañana lunes, a las once, desde la casa mortuoria 
(Alameda núm. 20) al Cementerio de San Miguel, 
por cuyo favor les quedarán reconocidos.
No se admiten coronas ni se reparten esquelas.
El duelo se despide es el Cementerio.
y venta de los Automóviles
Stoewep
Alameda de Carlos fiaes (junto ai Banco España)
Hoy a  la s  4  «le la  ta r d e  m atlssáe co n  r e g a la s  y 96 c u a d r a *  m
Ultima exhibición da la conmovedora película Gaumont, "
( G R A N E X I T O !
— En breve nuevo acontecimiento de arte, ñua A
anunciara oportunamente —
HOY. 6 rasidl@sa corrida-de torq&a las 4  d® la tarda.







La l i V
_____ Por la,y°c^  sección continua exhibiéndose la célebre corrida. —
Suceso monstruo y sensacional 
Sol, 10. * : «  6  magníficos toros 6
li pan ü i i l n
De El Motín, de Madrid:
“Oír© atentad©
Un anarquista, llamado Sancho Alegre, dls 
paró dos tiros a don Alfonso XIII, al regresar 
el domingo de la jura de banderas.
Condeno el hecho con la misma convicción
. . . . . . . . . .  _ energía que condené siempre todos ios cometí
cráíica  de! régim en monárquico, m enos de dos por los anarquistas, en toda cíase de perso
iiguruímo se les incluya, --------* ---------- u 31 ^
r,v£5?edDreqita.^arse’ adiendo antes del 5 de Mayo de ocho a diez de la noche ni 
Orculo Republicano, calle de Salinas, o a la Juveníud República^! W «a de loj
tamíntn M,*5'0, se pallaa expuestas en la planta baja de este Aynn-
i  1 ¡a  9 electorales, las de inclusiones y las de exclusiones.
La realidad se ha impuesto a! buen deseo que deben examiflar si figuran en ellas y no se les elimina o si no
movió algunas firmas respetabilísimas para^so- « ^ r u n d o  se  les i cl ya, & J ™  ü “  no
licitar la separación, y actualmente constan en p «*mía m ^ * » * , *  ~ ’ ' - - - - - -
el expediente aludido votando unánirsiemenie 
por la fusión todos Sos organismos que ía DI- Moros, 
rección Genera! estimó necesario consultar, In­
cluso la mayoría de los primitivos peticionarios 
de ia Cámara de Industria, según la información 
practicada de R. O. por el Consejo provincial 
de Fomento de esta provincia.
Quizá falte el detalle de comprobar si el nú­
mero de peticionarios alcanza más de ia mitad 
de los electores industriales qqe previene el 
artículo 4 .° del Reglamento orgánico, para quq 
el Gobierno pirada dividir ia representación dé 
los respectivos intereses, pero esta comproba­
ción resulta innecesaria tras los informes uná 
nimes que en ei citado expediente constan, 
aparte, de que la minoridad de los peticionarios 
primitivos no necesita comprobación alguna,
No necesita la alta mentalidad de V. E . me- terribles inundaciones de la ciudad. Las Corno- 
nudas especificaciones de la presente anormal!- raciones malagueñas reunidas en la Cámara de 
dad, ni su carino bien probado a nuestras in s-, Comercio, sin mermar en lo más mínimo la na- 
tiíuciones requiere estímulos paaa obrar rápida- ¡ triótica actitud d® la Diputación y  ei Avunta- 
„  I miento, han tenido el honor de ejercitar una
Por todo.lo cítala  V. E . iniciativa provechosa, cayo éxito corresponde
SUPLICA que teniendo por presenta- ¡y a  por entero á las citadas Corporaciones of? 
do este escrito, se sirva darle el curso legal que i dales,
corresponda, para ía más rápida solución del I Respecto délas peticiones que tuvimos el 
expediente incoado por la Dirección General de ji honor de entregarle personalmente, y a las cua- 
Comercio, que contiene todos los inferir es por | les ha tenido la extremada amabilidad de con« 
unanimidad favorables a la fusión^permlta cons-¡ testar punto por punto, se están removiendo 
aiSu!,H,^t¡tuirse definitivamente a los miembros electos ¡aquellos obstáculos que corresponden a nuestra 
pues m  alcanzando jacifra  de treinta v apenas| para formar la Cámara de Comercio, Indastría y facción local y  confiamos en poderlas e n t í e s  
rebasando ¡a de veinte, notorio es quefno suma|Navegación de Málaga. ¡en  breve a la acción de ese Ministerio dmí5s dp. la m línd di» lno I  nixvc ___ I J , __________________________ cbe ^«niS lcriO  aq  SU
lo que representó don Alfonso G onzález y 
lo que representa don Bernabé D ávila, que­
dando también a la zaga de! señor M oret, 
del señor C analejas y  del general L óp ez  
D om ínguez, ¿quiere decírsenos qué políti­
ca , qué procedim ientos da avan ce y  de 
progreso dentro del liberalismo monárquico  
representa el señor conde de Rom anones?
A  su último y  discutido discurso hay que 
añadirle esa cola o estram bote, com o a  
los sonetos de que no bastan los ca torce  
versos p ara exp resar la idea; esto es : la 
explicación del porqué el actual jefe 4el
ñas y en todos los países, y me felicito de que 
el rey saliera ileso. Y  no me felicito sólo como 
hombre, sino como político y como español.
Es tal la situación de todos lo partidos, dé 
todos, que la muerte violenta de don Alfonso 
en estos momentos, habría hecho que España 
eclipsara los horrores que actualmente ocurren 
en Méjico,
J osé  Nakens».
JB X  jP G JP  TJ.L
S E  V E N D E  E N  S R A N A D £  
i «La f }i0®ei9a>He©i9a  e§©8 ©avissa, 13
Dios guarde a V, E . muchos años.
Málaga 7 de Abril de 1913.—Ei Presidente, 
¡José Alvares Net. —El Secretario, Enrique 
Rivas Beltrán,
Excmo. Sr. Ministro de Fomento.»
Las peticiones de Málaga 
Reproducimos ía carta enviada al señor Vi* 
llanueva:
-------------------------quefno
más de la mitad de los contribuyentes industria 
les de una provincia como Málaga.
En tanto la Cámara única de Comercio, In 
dustria y Navegación, elegida en 24 de Febre 
ro de 1912 sin protesta legal alguna,con estrió 
ta sujección a los preceptos vigentes y señala 
damente a los párrafos 1,° y 2 .°  dei artículo 87 
y al artículo 38 del Reglamento orgánico en re-
K o lu n rfL 61 a?,a nadí? D df ías Disposiciones! «Excmo. Sr. D. Miguel Villanueva.—Minls- 
tranj.toiias, se halla sin poderse constituir por|tro de Fomento.—Madrid.
5h«ef Sa / í !CMd0 de separación con fe -i  Mi distinguido amigo: Marcha rápida y fa­
cha 1. de Marzo de 1812, después de realiza-¡iízmente la cuestión de la Granja Agrícola, 
das as elecciones generales en las fechas esta-1 cuya ejecución ha recabado para sí la Excelen- 
blecidus por el Reglamento y antes del día asi-ftísima Diputación Provincia!, y el Ayuntamien-1 
p£5P  a C0!1síítuc3ón; funcionan* 5 to tiene el propósito de ofrecer al Estado los 
rS 2 S 5 S ??\ T  mieTPros Rectos entonces por Herrenes necesarios para dotar a Málaga de un 
aa0^ton«^!-.ro»aVegf C  ̂«  con, í oíorio perjuicio , campo de experimentación absolutamente nece-i 
de n rea” zar âl)or «til y prácti-lsario para lograr ia | repoblación forestal d e ! pachadas.
ca alguna, I  nuestros yelmos montes, donde se generan las j De ello es prenda la notoria actividad íy celo
digno cargo.
Hemos de insistir en un punto de interés pri*. 
m°ij !x y «rgentísimo parí Malaga, la tercera  
petición, que comprende loa puentes sobre el 
, río Guadalmedina y Camino de Ronda, rogán- 
¡ le la aprobación de la propuesta enviada por 
esta Jefatura de Obras Públicas al Ministerio, 
en la seguridad de que tan pronto sea un hecho 
el trámite primordial de la aprobación de la 
prepuesta que pedimos, se hallara lista la se­
gunda parte de la cuestión,o sean los proyectos 
de las obras que están haciéndose sobre !q 
marcha.
En cuanto a las demas peticiones que actual­
mente se hallan sufriendo el trámite reglamen­
tario de les informes correspondientes, espera­
mos que tan pronto lleguen a usted serán des-
Rágina segunda
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Todo® l©s dias EST1EM@B
HADO EN M A f  H IG O S , próximo al Puente
m° P*©ffé*©neia, 20Cts. G&̂ p'ál, 10
domingos-y dias festivoŝ  ftmciloxio's fi© taiFSe y xaoela©
A B R I L
Luna menguante el 28 a las 6-9  
Sol sale 6 ,4  pónese 6,40
C a l e n d a r i o  y  C n J t O S ) yJ ± el m aíer!alde la citada Estación Sísmeló- f tico de la Escuela Superior de C o m e rcio .-R i-f  Otro representando la Virgen de Belén, Es
___ __ í glCial  í ^ k, 1 t i ,  »cardo Velazquez, D irector d éla  Escuela de cuela Sevillana, valorado en 1.000 pesetas.
--------- i „ h ° „  Z  t l í SJ FrafCCIf ar ^ ^ a r a t o s  comen-j A rquitectura.-Francisco de Francisco y Díaz, f Oro del Niño de la Pasión de la misma Es
§ z.af,^n en bfeye » 8 ,^iri df Q8e 1® Estación prin-, Presidente del Claustro de Doctores. cuela, valorado en 1.000 pesetss.
2 ? 1 contenidas en los Estatutos ° í r o  ^  de la Anundación atribuido a 
de desempeñar. I aprobados por el Gobierno. ¡ Martínez de la V ega, valorado en 500 pesetas.
L o a  d e co ra c ió n  | Para ser Asociado es preciso tener alguna de^ 9n n  ,den? de San Francisco (copia),atorado
El alcalde recibió ayer el real despacho co-restas circunstancias: «iguna ™ en jqo pesetas,
municándole el otorgamiento per el ministerio 1 Magistrado del Tribunal Supremo o A„d?on. l  Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a 
de la Guerra, y como recompensa ales serví- -dias, Juez o Fiscal formando parte del Esr«íL.| af 3 de latorde en e! ¡ocal de la Sociedad Eco-
cics que prestara el señor Madolell, a la sazón[ fón. P tsca ia  ,-n(5m,ca de Amigos del País, Plaza déla Cons-
presidente interino de la Cruz Roja, recibiendo | Haber sido diputado o senador en dos íeo-te- tiíución (antiguo Consulado.) 
a los heridos de la campaña de Meliíla de 1900, j {aturas; ser senador por derecho prrpio o vita
de la placa de la cruz del Mérito Militar, biam-1 ¡icio. F w y o vn«





Sanios de hoy.— Santa Inés.
Sanios de mañana.—'San Anselmo.
Jubileo para hoy




á® corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
$ tamaños, planchas de corcho para le* plea y salas 
baños de ELOY ORDONEZ, - ..
CALLEO S MARTINEZ DE AGU1LAR n*n. I? 
Cantes Marqués), Teléfono número 311.
de usted, cuya benévola actitud para Málaga
ca, de tercera clase, distinción que se le con­
cede a los coroneles del ejército.
mim
k Hlhaurín ti (Me
Señor Director de E l P opular .
Muy señor mío: Terminábamos nuestra carta 
anterior diciendo que este Ayuntamiento acor­
dó con !a protesta de los concejales republica­
no-socialistas el cobro de los réditos de censos 
de los últimos cinco años. Pero es el caso que 
desde entonces se suspendieron los procedí-
iodos, le expresa ese reconocimiento su afectí 
simo amigo y S, S. Q. S . M. B .s José Alvares 
Net»,
constantemente le agradecemos en nombre de ¿ mieníos sin saber por qué, y se procuró llevar
i------- —  c ,  o aMi, a¡ olvido este asunto.
Mientras tanto yo ma dispuse a ilustrar con 
nuevos datos mi conocimiento de le cuestión y 
he aquí el resultado de mis indagaciones: figu­
ran incluidas en presupuestos 17,000 pesetas 
para pago de los derechos de inscripción, mas 
aseguranme que los honorarios que exigirá el 
señor Registrador de Coin no pasan de 12 000 
pesetas.
El capital de censos asciende a 145.000
La cuestión d&9 agua
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva
En la Cámara de Comercio se constituyó ayer 
a las dos de la tarde la Comisión Ejecutiva de 
la Asamblea de Corporaciones malagueñas.
El señor Alvarez Net, suponiendo a todos 
enterados del patriótico artículo publicado por 
el señor Armiñán en El Diario Malagueño, 
dijo que la Cámara de Comercio había estado 
aguardando cualquier iniciativa “que diese esta­
do a la cuestión, pero ante el tiempo transcu­
rr id o  se había considerado en la obligación de 
recoger tan noble y provechosa iniciativa, lle­
vándola a la Comisión Ejecutiva de ¡a Asam­
blea de Corporaciones para que la acción que 
hubiera de desarrollarse correspondiera a Mála­
ga entera, dado el carácter general del pro- 
tierna
Puntualizado el acuerdo de la Cámara de Co­
mercio, que es plantear la cuestión cel abaste-
setas. Sus réditos anuos rebajando la cuarta ben sueldo menor de mil pesetas anuales; de una! aplicación incumbe solamente al médico una vez
. , , , con título
incripto.
Catedrático de Universidad, Instituto o E s­
cuela del Estado.
Maestro o maestra, con título, ejerciendo en 
Establecimientos o cargos oficiales del E s­
tado.
Los beneficios del Protectorado son:
Dar asistencia y educación gratuitas a los 
huérfanos de ¡os Asociados, desde el ingreso 
en los Colegios hasta los veinte años de 
edad.
Educar en clase de pensionistas o externos a 
los hijos de los Asociados, mediante una Wredfes- 
ía retribución.
Después de la definitiva constitución social 
el alta de los socios exige una cuota de ingreso 
que varía de 50 a 5C0 pesetas.
Después de! primer año social hay que pagar 
en el año de ingreso una sobrecuota del 50 por 
100 de la cuota.
Los socios fundadores no tienen ningún g ra­
vamen de éstos y además su nombre figura en 
el Acta de Honor del Protectora 1o, j
Las cuotas corrientes provisionales son de
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s é n i c a !
l i l i  I n T i a
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en forma de son los elementos
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
isaédicooosoclalj que merece toda la atención 
de! clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  e n fe rm e -
“9  R e y  d e  l o s  p u r g a n t e s , ,
L A  1 N I S H  A J R - Í M ó S l  *
Anishapsna, Purgante prep arado  p o r el farm acéutico
AntonioMir Cousino
- - - Purgante depurativo verdad -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
| La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver- 
■ dadera golosina,
I Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur- 
I gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
| Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri» 
i mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
| las bilis:
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y  Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farraaeias y Drozueria
d«*£es d e  p íe i .
Su gran poder reco H stitu y esafce  y  b aet© -
. . . . . ________________v ie id a , explica también su extraordinaria ac-
cincuenís céntimos cada mes para los que perci-1 dón terapéutica en otras enfermedades, cuya
parte por contribución son 3.273 Ídem. Supo 
nlendo que no se cobren más que los cinco años 
■ que ya ha visto usted que se han cobrado 
hasta treinta y cinco-resultan multiplicando 
3,273 por cinco, 16,365 pesetas.
Pues bien, por ingreses en este concepto se 
consignar» en presupuestos 2.194 en vez de 
16.365.
Pero hay más, mucho más. Hay un reparto 
cobrado de 27.000 pesetas dedicado, como ma­
nifesté en mi primara carta.al pago de Ios refe- 
ridos derechos. Y  hay otro reparto extraordi­
nario de 29.000 pesetas que según parece tiene 
el mismo origen y finalidad.
Total más ds 60.000 pesetas para abonar a1 
señor Registrador 12 o 15.000 pesetas. El pue- 
cimiento de aguas en Málaga, no ya en su|blo que ve esto y lo tolera y  se calla, merece 
aspecto apremiante de problema local, sinoique lo hagan desaparecer del mana de un oaís 
como base primordial ineludible de la transfor-lcivilizado. p
mación déla ciudad en urbe moderna y estación 1 Quiero, señor director, que rsíe  asunto 
cosmopolita de invierno, pues sin un-amplio y ¡salg a  a la luz y se presente diáfano c ;mo el día 
firme abastecimiento de aguas no se puede aco-|a los ojos de todos. Quiero que alguien intente 
meter la obra urgente de alcantarillado y la|demostrarme que estoy equivocado en mis jui- 
pavimentación. |cío3. Y  como nada soy y nada valgo ante ¡as
Porteriormente al acuerdo citado de la Cá»|influencias que han de ponerse en juego en 
mara de Comercio y  simultáneamente con la¿contra mía,yo acudo a usted, acudo al señor Go- 
presente reunión de la Comisión Ejecutiva, ha-¿bernador civil, demando el favor de nuestro di- 
bía sabido que circulaba una exposición, avaío-1 putado señor Sol y Ortega, para que se abra 
rada ya por firmas respetabilísimas, en que sefuna información y se vea si en realidad estos 
excitaba a la Cámara a tomar tal actitud y au«*|censGs están bien inscriptos y si el pueblo ha 
que desconocía el texto del documento y care-|de soportar esta nueva carga, 
cía de noticias prévias de su intento, lo recogia j  Si yo resultare equivocado, y si las inscrip- 
gustoso como expresión de un anhelo general raciones estuvieren contra mi opinión hechas le- 
que constituía prenda del acierto de la Cámaralgalmente, entonces se debe preguntar por que 
al pronunciarse en el sentido expresado. gno se ha pagado ai señor Registrador y que se 
Fué leído el citado documento, cuya copia!ha hacho con el dinero de ios repartos extraer- 
autorizada ¿sababa de recibirse, alabándose^dinarios y e¡ de los réditos de censos, Y esta 
unánimente lo patriótico de su móvil y la formalinformgción, leste proceso público que recia- 
brillantísima de su redacción, eco fiel de las |mo para satisfacción del vecindario que me 
aspiraciones de Málaga en una parte dei pro-1 nombró su representante, a más de ser un acto
pesetas, para los sueldos comprendidos entre  ̂
mil una pesetas anuai y tres mil; de 2 pesetas. í 
para ¡os sueldos de tres mi! una a seis mil; de 3 
pesetas, para los sueldos de seis mi! una a do­
ce mil; de 4 pesetas, para los sueldos de doce 
mil una a veinte mil; y de 5 pesetas, para ios 
sueldos mayores de veinte mil pesetas anuales.
Para los que no perciban sueldo, la cuota debe Dr. Caja!.
conocidos los componentes del X , ,  y su dosifi 
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado'por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del
regularse por la renta que disfruten, a cuyo 
efecto basta la manifestación del interesado, o 
una relación jmada en su caso.
Con arreglo ai sueldo o renta de cada uno 
debe remitirse, sin retraso, el importe de tres 
cuotas mensuales, en sobre monedero, bono 
de posta o libranza, dirigido ai limo. Señor Se­
cretario general del Protectorado de huérfa­
nos de la Magistratura y del Magisterio.ca.- 
lie dei Marqués de ía Ensenada, núm. 6, princi­
pal izquierda, Madrid.
A todo giro debe acompañar carta del inte-  ̂
ressdo, en la cual manifieste su nombre y ape­
llidos, cargo que desempeña, lugar y provincia 
donde tiene su residencia; expresando con cía* j 
ridad el nombre de la caile y número de la casa I 
en que habita, al objeto de inscribir estos datos ; 
en el Libro del Protectorado, para todos los 
erectos legales y derechos de los Asociados en 
esta buena obra. ¿
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
M &imcii F©s*Má,B3ít©s5 Bgs,*afF©s8
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
[O ai autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. — Orense»
De venta en las principales farmacias y dro 
guarías de España, Portugal y América, 
'S xjfefcéáeiém  ú «©da ©1
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Aguas de Mar mole jo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a recu­
perar la salud perdida. Ei catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastratgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otres 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo atestiguan.
El balneario está abierto al púb'ico desde l.° de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmoiejo (Jaén).






de necesaria justicia, serviría para que el no­
ble pueblo que paga y calía, supiera quienes 
son los que io maltratan y donde están los que 
lo defienden.
Gracias mi! por su amabilidad y hasta nueva 
ocasión se despide de usted su aftmo. s. s. y 
correligionario.
J uan Serrano .
congre«
blema del abastecimiento de aguas, ía que se re­
fiere a los manantiales de Torremclinos.
El señor Rodríguez Spiíeri hizo una diserta­
ción interesantísima, sobre el problema del 
agua, verdaderamente grave en Málaga que 
solamente ater ía con unos 8.000 metros efecti­
vos de los 13.130 que con arregio a la conce­
sión le corresponden cada 24 horas y que nece­
sita 30.000 para estar verdaderamente abasteci­
da; caudal de agua que existe sobradamente en 
los ricos manantiales que proceden, cGípo los 
de Torremolinos, de la sierra de Mijas y que 
ofrecen una calidad excepcional no igualada por s _
ninguna población del mundo, pues todas tienen f y/ '  D-rector de E l P o pu lar , 
que apelar para abastecerse a las aguas de lo s ! señor nuestro: La feliz idea de 
ríos, conductoras fatales de innumerables gér-f £ af bajo una hermosa bandera de protección 
menes de enfermedades y epidemias, mientras, nmtua y de solidaridad social a los hijos de hom- 
que Málaga cuenta con un agua riquísima y j5/ 68, virtuosos y preciaros que emplearon ía ac- 
perfectamente aséptica en la candidad ideal de f|vldad de su vida en constante servicio de la 
200 litros por habitante. § Patria, tiene ai fin una realidad que justamen-
§¡|Los señores Huelin, Jiménez Lombardo y R o -; te debía.corresponder a ía utilidad dei propó- 
zo hicieron observaciones sobre la cuestión, ^ t o ­
caya transcendencia es evidente y no ®se debe.? La idea es útil, práctica y justiciera; respon-! 
abandonar un solo momento, elogiando la clara de a una necesidad ineludible, y remedia ur,! 
exposición del problema hecha por e! señor R o -’ grave mai que con gran frecuencia se reprodu- 
dríguez Spiteri. í ce: dejar en eí mayor desamparo o, por lo me-
E1 señor Peralta, tras recoger y puntualizar nos, en el peligro de no recibir una educación i 
las observaciones hechas, mostrándose confor- ’ correspondiente a su nacimiento, a los hijos 
me con los claros puntos de vista del señor Ro- queridos, para quienes se procura el bienestar 
driguez Spiteri, dijo, que, sólo quedaba ía del presente, sin que pueda siempre asegurár- 
cuestión de forma, proponiendo la que a su jui- seles un decoroso porvenir, 
cío convenía seguir, que fué aprobada por una- f Esta triste eventualidad que hoy* se cierne' 
nimidad, f sobre una inmensa mayoría, queda evitada con
En consecuencia se acordó dirigir una Expo% la aplicación decidida y firme en la práctica de 
sición al Excmo. Ayuntamiento, para que seo- los beneficiosos proyectos que comprende esta 
meta resueltamente el problema del abastecí- fundación.
miento de aguas de Málaga. | Tal beneficio, tal utilidad ha de' reportar,
El secretario propuso, y así se acordó tam- ; que puede conceptuarse como indudable y des-i 
blén, que a! citado documento acompañe ía ex- contada la cooperación entusiasta de todos, ab- 
posión anunciada a la Cámara con las firmas sobriamente de todos los Interesados en tan no-' 
que contenga, ton pronto se reciba. ble fin,
E ! señor Jiménez Lombardo habló de las Y Nos dirigimos a usted en la seguridad de suSriar !as obras Qtiese ejecutan en la carretera, 
aguas de San Teimo, cuyas fuentes públicas atenta contestación, que no conviene retrasar, 1 provincial de Árchidona al límite de la misma y I 
son de tanto interés, acordándose oficiar al se- para recibir las mayores ventajas a que tienen to rn ar los datos de los gastes qué Ig§ mfgpiás 
ñor Comisario regio de segunda enseñanza, * derecho les primeros que hagan su ínscripch5n'.bancausado-
como presidente del Patronato, para que active en el Protectorado. ¡ Por último también queda enterado de un
ei entubamiento y conducción sin mermas de ta-1  La unión de clases similares sociales es el Idem dél Gobernador trasladando telegrama 
les aguas a la población. £ más poderoso estímulo a que ha de obedecer’ presidente dei Consejo de ministros ex-
Y  finalmente se acordó quedar a la expecíati- nuestra inscripción, para que tan alto ejemplo presando gratitud del Gobierno por el acuerdo 
va por si el desarrollo de la cuestión planteada sea edificante en todas las clases sociales de ¡ de Ia sesión de ayer, con motivo del atentado 
requiere convocar la Asamblea de Corporaclo-: orden intelectual, I de que fué objeto el rey,
ne8L ,  , . . „ . . , . 4 ,  | Carmen Rojo, Directora de la Norma! de Ma-I ~
Dióse cuenta detallada del estado en que se idrid.— Andrés Torqos, Magistrado del Tribu-» ....
hallan las peticiones hechas al señor ministro de na! Supremo —Eugenio Cemboraín España 
Fomento, acordándose realizar varias gestiones i Senador y Director de la Escuela N orm a!— , 
para su má3 rápida ejecución, levantándose ía;Aveiino Montero Villegas, Diputado a C ortés! 
sesión a las cuatro de la tarde. ¿ y ex Subsecretario de Gracia y Justicia.— Bal-1
*** r ’ ? f íejár1 !ico d! la P niv®rsJd®d-1 La easa instalada en el núm. 41 de ía calle de
f i t a  exposición acordada se dirigirá al Exce-^ ^ faacisro Gai cía Mo.lnas, Senador, Secreta- Ju an J. Reí osi lias (antes Beatas) v ciue fué el 
lentísimo Ayuntamiento, tan pronto obre en p o -fí50?  , 1̂ ^ - “ Agustín Sánchez Santana, Je - , último domicilio de ia Junta, con un metro de 
der de la Cámara con siis firmas el d o c u m e i i to i ^ ^ ^ ,^ 606^ 1̂ ^  t ^ u,n5clPaJ* Subdelegado , agua de Torremolinos, apreciada en 42,434
I  Ei vapor trasatlántico francés
Prowence
’Y v m Í Q l A ' n  m 1 f ®a!drá d e ‘este puerto el 26 de Abril admitían
> JL /A A 1 1 D IU 1 1  M I  U  V  l l l D l c U  ‘ do pasageros de primera y segunda clase y carga 
Presidida nnr el q* í w  f ía ,, - Para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno»
" ,  hl0y y*fcyá y asís'  Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
s.go los señores  ̂vocales que ía integfan, se Florianópoli#, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
unió-ayer la Comisión provincial. j Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-5 Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
rior. í Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-
Pasan a conocimiento dél a Diputación la s  hera y i°s de la Costa Argentina Sur y Punía Are- 
cuentas de los gastos efectuados durante el Ra# ÍCb!?e) £°n A b o rd o  en Buenos Aíre*, 
mes de Febrero último, en e! Hospital provin- C
cial, Casa de Misericordia y Casa Central de í El vapor correo francés
Expósitos. ¿
Se aprueba el informe para que se dé cono- saldrá’ ds este puerto ei 22 de Abril admitiendo 
cimiento al Gobernador de la resistencia del pasageros y carga para Tánger, Meiilla, Nemours, 
alcaide da Sedella, a cumplir el servicio que se Qrán, Marsella y carga con trasbordo para lo» 
le tiene ordenado, sobre remisión de certificado puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
de ingresos para el apremio por débitos de ! ÁU3tra!!a y ^ ííeva Zelandia, 
contingente deí año 1912. ¡j
Se acuerda quedar enterado y comunicado a l  ^  vapor trasatlántico francés
Contaduría, del oficio del jefe accidental de I S ía ii®
carreteras provinciales, —  s
„  ---------------  ferrocarril j video y Bueno# áíf§¡$.
en Campanillas. | ■
Acuérdase informar al Gobernador que p ro-! Informes dirigirse a su consignatario, don 
cede la ocupación de los terrenos que se indi-fPedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Ba­
cán en el informe relativo a la expropiación e n !rr!enío*' MólaSa- 
el término municipal de Artequera, de los que 
precisan para construir ¡a sección primera de  ̂
la carretera del Puerto de las Pedrizas a Má-! 
laga.
Queda enterada la Comisión del oficio del] 
jefe accidental de carreteras provinciales, par­
ticipando que con fecha 2 de! actual salió a la ; 
carretera de Cártama a Alhaurín el Grande, { 
conforme fué autorizado, para disponer los tra-J 
bajos de reparación de dicha carretera.
Pasa g informe de 1a alcaidía respectiva el] 
referente a la reclamación de don José Ortlz^
Oriiz, vecino de Cómpeía, contra su inclusión\ 
en ios repartos de arbirrios de Canillas de Al-I 
baitía de 1911, 1912 y 1913.
Se resuelve en sentido favorable el informe! 
sobre expropiación de terrenos en término mu-l 
nicipal de Cas&bermeja, para la construcción! 
de ia sección primera de la carretera del Puer­
to de las Pedrizas a Málaga.
Queda enterado el organismo de! oficio del! 
jefe de carreteras provinciales participando! 
que con fecha 11 del corriente sale a inspecelo-
Biblioteca dominical para la mujer
Abierta a! publico de 8 a 10 de la noche. 
Ciases gratuitas de 1 ,a Enseñanza para adul­
tas.
Francisco Masó 42. (Planta baja.)
De don Fernando Rodríguez, diez tejas so le 
ras y cuarenta Ídem moriscas.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Tres sacos cementoporiant, destinados a c a ­
lle Capuchinos y pedidos por el oficial Enriq ue 
Abolafio.
T res id. id. id., a calle de la Grama y pedi­
dos por el oficial Eduardo Ramos.
T j  * ? Uno id. de id. romano, destinado a calle Don
Medico-cirujano, especialista en enfertnedade* ¿ Wigo y pedido por ei oficial Manuel Martín.
I® si JmpdlM
de la mujer, partos, estómago 
sulta diaria de 12 a 3
y venéreos.—Con-
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)- 
HONORARIOS MODICOS
a l m a c e n I s d T t c j B ^
ÉLIX 8AENZ CALVO
Diez pilastrones, destinados a la Alameda 
Principal y pedidos por ei oficial Miguel Gue­
rrero.
Medio saco cemento romano, id. Id. Id.
Diez tejas soleras, cuarenta ident moriscas^  
una arroba cemento romano y carga y media d 
ca! destinado al Parque Sanitario y pedido por 
el oficial José Gómez.
Málaga 17 ¿ e Abril de 1913.—El Guarda Al­
macén. Valeriano de los Ríos.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 18 del corriente:
Plastrones, 876; sacos de cemento romano,»
ha r̂aslacfadíí  ̂ i d8* d® efH pue?río el 16 de J*8?0 adn|ft|̂ p- jSltíí«dos en lascaües Sebastián Sdüviróa, 19; id^de^porlantSi?3¡4.
:cmdéla carretera de A bra p a r a l f f i ^ i r o  S ^ l ^ r ^ r ^ m i t o s  M m íS l M oreno C arbonero y  S ü g a s ía  1  Observa.ciones: 9 ? mfai?  de cuaíro e s p io c te  
Pizarra, al trozo de la estación del  ¿  v » Aires. ’ ! g Esta casa ha recihión ® a los arrecifadores; Ídem de una azada al gmr-
-var ! 3 H?rí,das d® Lañe- da de! paseo de San Rafael; un astil para dichar0dUl0 PWa 61 °,ICÍa! deLanas 70 centímetros, a pesetas 0 ‘3Q, /• i-,n.r.*que ADoiatlo.
E l  lla v e r o
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al Público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, d e l ,  ---------
pesetas 2‘40, 3, 3 ‘75, 4‘50, 5'5, 16‘25, 7, 9, 10‘90. vIot Para caballeros 
12‘90 y Í0‘75 en adelante hasta 50 pesetas. I
Se hace un bonito regalo a todo cliente que cora-! 
pre por valor de 25 pesetas. I
„  BALSAMO ORIENTAL f
Callicida infalible curación radical de Callos, f 
PJos de Gallos y durezas de los pies. §
De venta en droguerías y tiendas eje Quincalla f  
Unico representante Fernando Rodríguez, F e -J  
rreterfa «El Llavero?; ’ 4
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. I
Idem 140 idem, a ídem L  
Idem 90 idem, a Idem í :2S.
Idem 80Jdeia cheviot, a idem 175  
Idem 120 ídem idem, a idem 2.
centímetros cenefa, a idem 3‘50. 
Idem 120 ídem lisos, a ídem 6.
Sedas última novedad, a idem 2 
Í S  centímetros, novedad, a ídem 3‘50. 
Gasas 120 centjmetroa, tornasol, a idem 3'50.
1 erciopeios lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
E stam b re ,, Che.
gÉU§aMMÉÉ|Bg
l i l i  Si ]osS l i ln
S U C E S O R E S  Di
M u ro  y  S a e i z
B r a n d e s
MASO TORRUELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó
Málaga 17 de Abril de 1913__ El Guard'a Al-
| macén, Valeriano de los Ríos.
I Obras Municipales por Administrac ión 
¡  Obreros que han trabajado en el día de hoy 
| en las obras públicas, 112.
!  Importe de los jornales, 3 80 '40  pese tas 
M Seis carros a 6 ‘50 uno (por baja e n precios),
i oy p636tSS.
i Dos caballerías y un peón p a r a e J  rulo, 11
p6S6td§« ^
Tota!, 430 '40  pesetas.
Baja de dos jornales 5  pesetas.
Total líquido, 425 '40  pesetas.
Málaga 19 de Abril de 1915.—lu is  Robledo
g Un hom^i»9 hedido
i Anteanoche a las doce aproximadamente se 
desarrolló una riña en el Cára mo de Casaber- 
meja,resultando herido Anto^do Sánchez Gutis- 
i ,rrez> de 29 años de edad, n atural de Vélez-Má- 
| laga y con domicilio en la calle de Los Postigos 
numero 24.
. . . _______________ u ut*C01]u«Uí̂ ^0 ^as â H 1 casa de socorro de la>; Torruelia se han recibido los surtidos completos íSÍ r f í í S donde le Prestaron los auxl- 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y a c en}cia> Por v cabo del regimiento de
driles para trajes de caballeros apro^iados a l l  Boí b^n y Vari°S |«Úsar os. 
i prplt^r<5nSÍ»r«a y a p,recios muV convenientes. | El facultativo de g f  iardia apreció- al Sánchez 
r .  p^jenso surtido en lanas, sedas, batiataa, te la s ;una he'rlda punzo corLante d ed o s  centímetro»
en ja reglón, lumbar, de pronóstico reservado.
Se venden
aludido que se acordó incluir.
Notas municipales
La Estación Sismológica
Ayer visitó a! alcalde señor Madolell el di
de Sanidad.— EcequieS Solana, Maestro Supe- 
rir y Director dei Magisterio E s p a ñ o l Ma- i 
nuel Arizmendi Simancas, Profesor del Claus­
tro de Doctores.—José Molina Candelera, Se-;  
, cretario de la Audiencia de Madrid—Eduardo5 
¡Masip y Budesca, Secretario del Claustro de 
Doctores y de ía inspección
pesetas.
La casa número 2 de la calle Tomás de Gozar 
apreciada en 7.000 pesetas.
Una caja de hierro para caudales de grandes 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe­
setas, se conserva en la casa núm. 41 de la ca­
lle Juan J .  Reiosillas, donde puede verse desde 
las fg a las \ de la tarde todos ios días labora­
b as.
l  I  Médico-Escolar,
! Vocal de la Junta de Reformas Sociales.— Ge- 
rector de la Estación Sismológica don José ¡fardo Rodríguez, Maestro Superior, Prenden-
Rodríguez de Córdoba, sosteniendo ambos una] Je¡de la Asociación Nacional del M a g isterio .- Un cuadro de grandes dimensiones renr^Pn 
entrevista en laque trataron de la inmediata; Eduardo Abras Xifra, Consejero deí Reai Con- tando a la Purísima Concepción, conia PdSdp’ colocación de todos los aparatos que eonstiiu- sejo de Sanidad.-Antonio Sacristán, Catedrá- Muriilo, valorado en 4 000 pesetas
l © e e i ó i  d e  w i a a e s  
Venden Vino» Secos de 16, grados de 1911 a 6 tiene, 
pesetas la arroba de 10 2|3 litros, de 1809 a 8‘50 pta 
Anejos de 8 a 50 pesetas. v
Dulce y P. X ., 7‘50; moscatel, de 
tas.
Lágrima y color, de 9 a SO pesetas.
Valdepeñas tipio y blanco, a 5 pesetas. *
_Aguaraienies anisados de todas clase* ^  
Conag.
¿. ca’adas y demás artículos para vestidos de señoras 
; Gran colección de mantones y pañuelos de Ma 
mía bordados con importante rebaja de precios. 
j  i j  exlriéUvia eon9tante de los géneros blaneos 
de todas clases y para todos usos, que esta cas^  
? írabaJa a Pecios de fábrica y que tan acreditado.;
io y i5 pe*e- O f e s @ f v a e i o n e s
m © t e r e o S ó g l © a s
clase», Rom y* INSTITUTO D E MALAGA
fl , RECIOS CONVENCIONALES í- P ía, 19 Í e AW h a Ias diez de !a tnañsns. 
Uracos fabricantes en España des ANÍS Oír  a i -  Barómetro: Altura, 768 !47.
DA y^COGNAC VENCEDOR. Temperatura mínima, 14‘2.
desülerias y escritorio: Almacene* de : Idem máxima del día anterior, 24 8,
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Despejado.
Bode,
Campo tuerta Alta),
H . I N G L A T E R I A
San Juasi de Dios, numero 3 7 ,-MÁLAGA
™HLasLcas? d!  viaíeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades. J ,
n r,« IÁ.l3?-eIéctrica en íodas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS : ; TRATO ESMERADO
Idem del mar: Liana.
Noticias locales
Materiales y efectos pedidos por el señor so­
brestante e ingresados en los almacenes muni­
cipales en el día de hoy:
« 'U n a vgx, curado de primera inrención, pa­
só en ues camilla ál Hospital Civil, 
i,, J e* a£ resor conno herido se encontraba- 
oan embriagados cuando riñeron.
-.1 nombre del agresor se desconoce, pués se 
dió a ia fuga y  no ha sido capturado.
Enfermo
Se encuentra enfermo de gravedad el laborío- 
so empleado de este Ayuntamiento don Juan 
Mesa Argamasilia.
Deseamos su pronto alivio.
^uesti*a enhorabuena
Hemos tenido el mayor contento viendo cu­
rado de la enfermedad de los ojos que nuestro 
estimado amigo don Miguel Montes ha sufrido 
últimamente, gracias a los buenos cuidados re- 
cibidos en el gabinete del distinguido oculista 
francés doctor Nicolás. AI paciente y  al doctor 
nuestra más cumplida enhorabuena.
©entro de enseñanza
«El Director de la Academia Cervantes K
h S r' S 1! 60*?1, deEL P opular  y  tiene ef 
F Par] ,d ParIe que con fecha de ayer ha­
blista.ado dicho centro de enseñanza en calle 
Carrasco num. 1, el cual queda a su disposi­
ción para todo cuanto se relacione con la ense^ 
nanza, i
Página tercera aeeaaui E L  P O P U L A R
Francisco Reina Cortés aprovecha gustoso 
esta ocasión para reiterarle el testimonio de la^ 
más distinguida consideración.
Málaga 17 Abril 1913.
Agradecemos la atención.
Ellas a él
A petición de Francisco Valverde Ramírez 
detuvo la policía a las jóvenes Maria Farfán 
Gómez y Encarnación García Molina, por que 
momentos antes de haberlas detenido, y sin ra­
zones que Jo justificasen—según el denuncian­
t e - l a  habían emprendido a golpes y arañazos 
con él,dejándole la cara como un ecce-homo.
Las dos bravias fueron denu nciadas al juez 
correspondiente.
Gente m aleante
La policía detuvo en diferentes sitios «de la 
población » los cacos José García López (a) To­
rero, Anto nio Benitez Fernández (a) Fideo, 
José González Sedó (a) Chique, Prancisco Ju  
rado Narvae¡z (a) Chato y Antonio Narvaez 
(a) Cuco.
Todos pasaron a la cárcel.
L i b r o s  nueves pana las oposi­
ciones de Conneos
Dedicados a la próxima convocatoria acaban 
de ponerse a la venta las éos importantísimas 
obras siguientes:
«Geografía postal de España» por don Dio­
nisio Doblado, jefe de administración del cuer­
po de Correos y presidente de tribunales en an­
teriores oposiciones, y  don Francisco de Asis 
Gutiérrez, del mismo cuerpo por oposición, Di­
rector del Porvenir Postal y autor de los pro­
yectos de Ahorro Nacional y  Reforma Postal,
Se distingue esta obra de todas las demás en 
que aparte de estar hecha por método técnico 
y  gráfico, como se ex ige en el programa lle­
vando den fotograbados del croquis o mapa de 
cada lección lo que unido aj plan conciso técni­
co y  práctico de la obra, facilita y abrevia de 
tal modo el estudio de esta asignatura, que 
puede haceree en la mitad' o menos tiempo que 
por los textos ordinarios y con fecundos resul­
tados, pues el plan y sobre todo los croquis ex­
cluyen la fatigosa labor de la memoria y facili­
ta la de la imaginación y con ello el fácil estu­
dio y  retentiva de esta asignatura haciendo que 
se le represente el croquis de la lección corres­
pondiente sin recurrir a la memc’ria tan dificil y  
expuesta a todo fracaso.
«Aritmética y Contabilidad» para las oposi­
ciones de Correos por don Aurelio Matllla, ca-
T eatro  V ita l A z a  s i s  b i t a i .
Domingo 20 efe Abril de Í913
asasaaiBBg
Mañana lúnes en segunda sección debut de la primera 
tiple cómica Srta. BORI, con la aplaudida opereta
IíA O E N E B A L A
Com pro 1 Aprobar la convocatoria del concurso de fií
Un tinglado o cobertizo de madera o hierro! trinidades hecha por la presidencia, 
y vendo una caldera vertical de dos caballos ** Aprobar la elección de habilitadode los maes 
propia para desengrasar barriles. í „ e » a hecha a favor de don Alfonso
A. Díaz.— Granada 86. | M° I,na Padilla y nombrarlo.
P o r t e r í a  ? a Aprobar concierto de retribuciones del
TT , . . . . .  | Ayuntamiento con los maestros de las escuelas
Una viuda con dos hijas mayores desea una desdobladas de Málaga, 
portería. Tienen personas que las abonen. ; Atender la reclamación de retribuciones por 
En la Administración de este periódico darán material y de haberes, hechas respectivamente
raz0n-   „ P<>r I? maestra de Sayalonga, el Ayuntamiento
JEAN automático i ífálA ora y don J°sé Gómez Jago, maestro de
c S r  enterado de .as instrucciones d i la 
Dirección general respecto a la confección de
CERVEZA ALHAUBRA FBEÍR E j9
Depositarlo: Ricardo Sánchez. Nueva 25 .—  
Málaga.
Pídase en todos los estancos.
£ S  Se traspasa
un establecimiento situado en sitio céntrico y  
acreditado,
Informarán en esta Administración.
... B Sr. CA TA LA :
Mi hijo lo salvaron de la agonía sus Carame
nóminas y  declaración de vacantes; de los in 
gresos para pasivos hechos por el habilitado in 
terino de los maestros de Melilla; del estado de 
la suscripción para erigir un monumento a Cer­
vantes; de la orden dada a la Inspección para 
que informe acerca dei traslado de la escuela 
i de niüos de Moclinejo.
: Aprobar el traslado
1(2 » ) S  > '  9 .. ' 9 » 3*25
B E  4 » >;■ m * • » 175
Un » 9 » 9 0‘45
Unagbotelhi de 3i4 »' 9 » 9 0‘35
- de don Rafael García
... .  ,v/ o i iuii u  ni í   p - c fito ’.»!!*?6 8 d e  es*a caP3*a  ̂ a Ia escuela del
los Mata-Lombrices. Su admiradora,Pepita Se- aÍ  al . . . . .
villa. IA 4?r.obar ^ traslad o de las escuelas de niños
Depósite Farmacia de «El Globo», calle B o l - f * ,as y Junquera y rechazar la casa pro­
sa 4. Pedirlos en todas las principales farmacias >.Pu£?*a P°r e! Ayuntamiento de Ardales.
de Málaga, Ronda y Antequera.
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
El a rb itrio  de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa de! arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
centro del ejército y de ía armada; profesor dej 
esta asignatura en la academia única especial j 
para esta carrera dirigida por don Francisco dé 
Asis Gutiérrez.
Agotada en breve plazo la primera edición 
de esta notable obra, en la segunda ha procura­
do su autor comenzarla de nuevo para los ejer­
cicios teóricos prácticos y además de aumentar­
la notablemente la ha adicionado un apéndice 
de problemas planteados o resueltos, los que 
por pape retas le ponen de manifiesto la diversa 
variedad d.e ejercidos que puede constituir el 
tema a la p arte escrita del examen previo.
La obra del señor Malilla no requiere reco­
mendación, su «mayor triunfo está en la rapidez 
con que se ha ag otado la primera y crecida edi­
ción que de ella se  hizo:
E s la preferida por los aspirantes a Ingreso 
en Correos,por ser la que con más claridad,con­
cisión y exactitud responde a la  totalidad del 
programa.
Es libro de consulta para los que cursan la 
carrera de las a’rmas y  los que cursan la aritmé­
tica en diferentes carreras
Su mismo mérito más que otra cosa la hace 
recomendable.
Atropella
En la calle de la Victoria cruzó ayer por la 







De 240 a 350 De 20 a* 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 « *
De 450 a 500 De 37*50 a 41*66 5 « «
De 500 a 550 De 41*66 a 6 .«. «
De 550 a 600 De 45*83 a 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 »
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » »
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*50 >
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 « >
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9*50 »
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 » y
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10*50 9
De 1.000, a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 «fe,
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 « >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » 9
De 1.800 D j8lMI0jOe 150 éi adelante 15 « 9
¡De la Provincia
Reclamado
La guardia civil de Marbeíla ha detenido al 
vecino de Málaga Francisco Santana Gómez, 
que se hailaba reclamado por el juez de Instruc­
ción del distrito de la Merced de esta Capital, 
como autor del delito de estafa.
Los cerdos de Micaela 
; A la vecina de Villanueva de Algaidas Do!o- 
. . , „  .res  Peláez, se le han extraviado siete cerdos
ro 13, la niña de seis años Adela Barrabino qUe fenfa en ej cortijo Las Laderas.
G arcía, y como el conductor del vehículo no j La guarijja civil practica gestiones para la 
Dudi^ra refrenar a tiempo la marcha, alcanzó a kusca y rescate de los sustanciosos semovien 
la pequeña, que sufrió una herida contusa en la J tes<
barba, de carácter leve. 1 ----------- ------ -i—
La gente dió al percance unas proporciones 
que afortunadamente no tuvo.
A c c id e n t e s  d e l t r a b a jo  
En el negociado correspondiente de este Go- 
civil se recibieron ayer los partes de 
a rrirU 'íe s  del trabajo sufridos por los obreros 
Maiuel L > e z  F S &
nio Gallego Santiago y  r w ro Montie* Gruz,
Sorteo do I¿ 5n*nas
Mañana lunes a las tres de la tarde se verifi­
cará en la Diputación provincial el cuarentiun 
sorteo de láminas al portador que han sido en­
tregadas a los señores acreedores en equivalen­
cia de sus créditos liquidados, cuya amortiza­
ción se ajustará al siguiente cuadro:
Emitidas hasta la fecha, con exclusión de las 
amortizadas en los 40 .° sorteos realizados.
Láminas sin interés 
137 de la Serie A. de a 100 ptas.
147 de la Serie B. de a 250 »
124 o’e la Serle C. de a 500 »
139 de la Serle D. de a 1.000 »
Se amortizan
20 de ía Serie A . de a 100 ptas.
22 de la Serie B . de a 250 »
18 de la Serie C . de a 500 »
22 de la Serle D. de a 1.000 »
Cortando cristales
Hay por esas calles algunos Individuos que 
no se paran en pelillos para hacer daño y  oca­
sionar perjuicios al público.
Decimos esto a tenor de lo que un amigo 
nuestro n os indica referente a unos sujetos que 
se dedican a cortar los cristales de los aparado­
res, utilizando para ello diamantes, con los 
cuales rayan el cristal exponiéndolo a que se 
rompa al menor golpe, con lo que ocasionan al 
industrial una pérdida de varios cientos de pe­
setas.
En la acreditada freiduría de «Loa Corales», 
hemos observado las señales de este entreteni­
miento.
Seria con veniente que se ejerciera estrecha 
vigilancia p ara averiguar quiénes son los auto­
res de esta obra destructora, a fin de que pasa­
ran unos di as en el confortable hotel del Pasillo 
de la Cárceé núm. 12.
pan francisco Torres de jtatarra
Y B O U R M A N
A yer falleció en M álaga el respetable  
caballero don Fran cisco  T orres de N avarra  
y Bourm an, una de las personas m ás signi­
ficadas de esta  capital por la activ a  repre- 
g e ^ c i ó n  que ha tenido en la vida oficial y  
ilp A c io n e s .
• E nviam os d  Su viT da e ^ st doña Al™ -  
lia don F ran cisco  y  don l ib e r to , en espe  
d a l a  éste  último, querido com pañero en  
la p ren sa, nuestro m ás sentido pésam e, 
deseándoles resignación  con m otivo  
tran ce doloroso qus hoy les agobia.
p o n  B e n ito  f l it íz  D ía z
A yer falleció en esta  capital el pundono­
roso  oficial retirado de la guardia civil, don 
Benito Ruiz D íaz, abuelo m aterno de nues­
tro  querido com pañero en la prensa, don 
Benito M arín Ruiz.
Ordenar al Ayuntamiento de Cártama que se 
cumplan las instrucciones sobre higiene con 
motivo de la epidemia reinante.
Disponer que se giren visitas extraordinaria 
a Campillos y Ronda para la graduación de las 
escuelas.
Conceder quince días de licencia a las maes­
tras de Monda y Manllva.
¿Informar favorablemente el recurso inter­
puesto por don José Molina contra orden de la 
Dirección General sobre traslado por concursi- 
ilo en la capital.
Aceptar la renuncia del maestro Interino de 
Casares don Angel Torres.
Disponer que se gire una visita a Borge para 
que la Inspección informe acerca de la reclama- 
maclón formulada por varios vecinos sobre la 
asistencia gratuita a las escuelas.
Dar las gradas a don Miguel Merino por su 
cooperación a la enseñanza de adultos en la es­
cuela de Ardales.
Y  dar informe favorable sobre la instancia 
promovida por el maestro de esta capital don 
Antonio Alvarez, pidiendo una subvención para 
implantar el desayuno escolar.
Tambiée el quinto es de poder. Gallo muletea 
con baile y luego de señalar dos pinchazos, hu­
yendo, descabella al cuarto intento, entre ho- 
rrible griterío.
. . .  . . . . . .  . . , El sexto es un soberbio ejemplar, en cuerpo
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada y pitones. Jaselifo trastea movido para un bajo- 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría». i nazo, ganándese una pita general.
Se vende al grifo y  en botellas en todos losprincipales establecimientos.
— S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  —
19 Abril 1913,
Intereses malagueñas
El señor Chinchilla, presidente de la Diputa­
ción provincial de Málaga, acompañado de Or- 
¡  tega Gasset visitó a Viilanueva para tratar del
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanc
; Vinos Finos de Málaga criados en n Bodega, calle Capuchinos n® id  
Casa fundada en el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 28, expende lo* I f 8Unto de,1a Granja Agrícola, informándole de
á los siguientes precios:
Vinos de Vaidepefia Tinte 
Una arroba de 18 litros de] Vino Tinto legitimo. , ,
U2 » » 8 » » » »
1[4 » » 4 » » » *
Un » » » »
Una botella de 3¡4 » » » »
Vinos VaM epéSa Blanca  
U na arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 8*50
Pesetas 5*tíü
* . « . . » 2‘5Q* » vas
» s . . » 0*35
» . . . , » 0*25
Vinos del palé;
Vino Blanco Dulce los 18: litros ptas. 
» Pedro Ximen » » » »
» Seco de los Montes » » 9 »
» Lágrima Cristi 9 > » >
» Guinda > » » »
» Moscatel Viejo » > » »
9 Color Añejo 9 9 9  »
» Seco Añejo > » » »










Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 




S# han despachad© con urgencia por la secreta­
ría de la Delegación regia todos los títulos de las 
maestras y maestros de Málaga recientemente as­
cendidos.
Los alumnos de la Escuela Graduada dirigidos 
por los profesores señores Baeza y Melina Palomo, 
hicieron el martes una excursión escolar al pantano 
del Agujero.
El maestro señor Alvarez Aguilera organizó 
también una excursión al llamado Parque de las 
Escuelas.
E! presidente de ía Cámara de Comercio, señor 
Alvarez Net, está haciendo gestiones para que los 
comerciantes e industriales lleven a la práctica el 
proyecto del señor Delegado regio relativo a ven­
tajas que se concedan en los comercios a los niños 
de las escuelas públicas.
Han «ido premiadas treinta y seis niñas de la Es­
cuela Graduada que dirige la señora Luque de Pez- 
zi, por sus trabajos de cemposición-
El señor Delegado regio ha gestionado cerca del 
alcalde para que se abonen pronto las partidas 
consignadas en presupuestos para la celebración de 
las giras escolares y premios de exámenes.
En breve quedarán firmados los contratos de los 
locales donde han de instalarse las nuevas escuelas 
de Campanillas y Jarazmín.
El señor alcalde ha solicitado del ministro de Ins­
trucción publica que de las cien escuelas de nueva 
creación, se destinen ocho a esta capital, cuatro de 
cada sexo.
D E  EL&I&IKJL
Buques entrados ayer
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Torre del Oro», de Almería.
* «Sagunto», de Melilla.
> «Játiira», de Barcelona.
Buques despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Gertrufd»,para Huelva.
» «Torre del Oro», para Sevilla.
9 «Játiva», para Almería.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesonería de Hacienda 50.987‘45 pesetas.
Servicio de la tardeDel Extranjero
19 Abril 1913.
De f»arís
En la conferencia del ministro deí Interior 
con el presidente del Consejo, se acordó dejar 
cesantes a los dos policías que estaban de ser­
vicio en la estación de Nancy, cuando sp pro­
dujo el incidente del globo alemán.
También se decidió reorganizar con urgen­
cia la policía de dicha capital.
Al comisario especial, se le traslada, y al 
prefecto se le nombra delegado de Hacienda 
del departamento de Alsne.
El ministro de Negocios extranjeros ha noti­
ficado estas medidas al embajador de Alema­
nia.
En los centros oficiales se  considera termi­
nado el incidente,
De Useus
Una partida de cometdjls búlgaros atacaron 
un convoy servio de armas y  municiones, en­
tre Kumanovo y Palanka.
Parece que los servios tuvieron' ochenta ba­
jas, huyendo los restantes.
De Tánger
Anoche debió embarcar a bordo del Extre­
madura, con destino a Cádiz, el R.aísuli, que 
va a Madrid, con e! propósito de reitidir osten­
sible homenage de adhesión al Gobierno espa­
ñol, y ofrecerle la más leal colaboración en 
la zona de su mando, para hacer que se reco­
nozca en la región de Yebala, el prot ectorado 
español.
Le acompañan, el primer secretarlo de la le­
gación, señor López Roberts, el intérprete don 
Reginaldo Ruiz y algunos familiares suyos.
Oe Roma
Parece que ei cardenal Vannutelli lia reci­
bido del secretario de Estado del Vaticano, 
instrucciones relacionadas con el viaje que em* 
pret.derá el lunes a París, para negociar con  
Francia un acuerdo sobre la cuestión religiosa 
en Marruecos,De Provinc
flicto que obligó al Gobierno a elevar consulta 
al Consejo de Instrucción.
La resolución, pues, será congruente con 
aquella consulta y acomodada al voto que emi­
tiera el pleno.
Ignoro a qué viene el mitin que celebrarán 
mañana los conservadores, contra el atentado, 
ya que los elementos ultrarradícales han coinci­
dido en la protesta, y cuando el Ayuntamiento 
de Madrid tomó ayer el acuerdo, por unanimi­
dad, de protestar contra el atentado,
Los mítines son para la propaganda o la con­
troversia y ahora ni puede haber propaganda ni 
debe establecerse controversia, y realmente no 
se va a decir nada.
Por todo lo expuesto el acto me parece de 
inoportunidad manifiesta.
Aseensos
Han sido propuesto para ascensos y condeco­
raciones, los agentes Guijarro y Prados y el 
guardia de seguridad Canelada.
Invitación
Los duques de Tovar, Híjar, Tamanes y T a­
los acuerdos que se tomaron, 
f Villanueva le reiteró su extraordinario inte- 
; rés porque se establezca a la mayor brevedad, 
f Dijo que la Granja era necesaria y útilísima 
r para realizar estudios experimentales en los 
I frutos tempranos y sericultura.
, Con el mismo objeto visitaron al director de 
de Agricultura, y a los Ingenieros Gelabert y 
Arche.
Chinchilla salió complacidísimo de las facili­
dades que encontrara en Villanueva, proponién­
dose dar cuenta de su gestión a las corporacio­
nes económicas y a la Diputación.
Diligencias
Entre las diligencias que ha practicado hoy el 
juzgado que entiende en el atentado, figura la 
relativa al escrito de! fiscal pidiendo la revoca­
ción del auto de procesamiento que se dictara 
contra Mauro Bajatierra, supuesto cómplice del 
regicida.
Por consecuencia, el juez firmó el oportuno 
mandamiento de libertad, al objeto de que hoy 
mismo salga de la cárcel.
El sumario consta de 500 folios.
Es muy elogiada la labor de los técnicos, ha­
biéndose instruido todo con un escrupuloso mo­
delo de perfección.
En vista de que están terminados todos los 
elementos de prueba en la eausa del regicidio, 
la fiscalía del Supremo ha pedido la conclusión 
del sumario, que pasará a la audiencia, donde 
se proponen que siga una tramitación breve, 
pues el fiscal del Supremo seguirá Inspeccio­
nándolo.
La vista se celebrará del 12 al 15 de Mayo, 
a no ser que el período de conclusiones en que 
es árdua la tarea de la defensa, lo retrase algu­
nos días.
Raisuii
Ignórase cuando llegará el Raisuii, aunque se 
le espera la semana próxima.
Audiencia
Probablemente el martes recibirá el rey al 
cuerpo dlplamático en corporación, que quiere 
felicitarle por haber salido ileso del atentado,
El jálifa
Mañane, a las once '|de la misma, hará su en­
trada en Alcázar ei nuevo jalifa, que ha recorri-
rancón han visitado al monarca para pedirle ¡do de riguroso incógnito toda la zona francesa, 
que asista a la fundón del martes en el Teatro ¡pernoctando en una casa propia inmediata á 
Español,a beneficio de los exploradores. | Alcázar,
Él rey les manifestó que le representará en 
la función la infanta Isabel.
La tuberculosis
Alba ha conferenciado detenidamente con la 
reina Victoria, tratando la forma de impulsar la 
campaña contra la tuberculosis.
Villanueva ®
Esta noche marchará Villanueva a Elche
Cree e?te ministro que en los primeros días 
de Mayo comenzará a funcionar en Ferrol la 
escuela de ayudantes de obras públicas.
El jalifa es hombre corpulento.
Los tropas le rendirán honores.
Mejoría
Calbetón telegrafía confirmando el alivio del 
Papa.
Aplazamiento
La conferencia que debía celebrarse hoy en 
París para tratar del arreglo de la cuestión eco­
nómica de los Balkanes, se ha aplazado hasta 
el día 26
Los embajadores de las potencias, reunidos
Se le ha dirigido a Villanueva una exposición ¡en  Petersburgo, han declarado qne procedía ce-
“der a Rumania la Silistria, paro en cambio no 
era procedente cederle ningún terreno de la 
costa norte de Bulgaria.
Simpatías
El señor Belaunde.con motivo de la renuncia 
del cargo de director de Administración loca!,
i pidiéndole que la edad de ingreso en la escuela 
sea de 18 a 25 años, en vez de a los 30, que 
actualmente se establece.
Un despacho
El rey ha recibido el siguiente telegrama del, 
í cardenal Merry.
«Pío X  me da especial encargo de felicitarle ¡ha sido objeto de manifestaciones de afecto por
19 Abril 1913,
oe ¡Pamplona
Un violento incendio destruyó en pocas horas 
ocho casas en el pueblo de Erra, resultando he­
ridos tres vecino».
La» pérdidas son considerables.
De Bilbao
El novillero Recajo ha salido del Hospital, 
aunque la curación no ha terminado completa­
mente.
Se le trasladó a la casa de su hermana.
— Asegúrase que en Lelqueitio se ha vendido 
Hti retrato de la condesa de Carpió, obra de 
Goya, en 50.000 francos a un traficante p a­
risién, por un descendiente de la condesa.De M adrid
calurosamente por haber salido ileso del aten­
tado.
También le comunica que el pontífice está 
mejor y se encuentra sin calentura.
Aianis en palacio
IHEl Director de Seguridad ha cumplimentado 
al rey.
Este le felicitó por los servicios prestados el 
día déla jura de la bandera.
Al salir de palacio el señor Mendez Aianis, 
estuvo conversando con los periodistas, y se 
expresó en términos de gran elogio para los 
agentes, diciendo que gracias al celo desplega­
do. su eficacia e intervención pudo evitarse que 
el regicida consumara su plan.
, ............... -iJx;- r___  Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda
Retirado de la vida activa y recluido enfun ¿opósito de 216 80 pesetas don Rafael Pajares i  
Keiirauu u c m  ̂ w  01̂ rnc Hec-SBenitez, para gastos de demarcación de 50 perte­
nencias de mineral de hierro de la mina titulada 
«Rafaelito Pajares», del término municipal de Be- 
nahavís.
Cura el estómago é Intestino* el Elixir Esto­
macal de Sais de C arlos.
[¡Agua de Rltisinia «Luque»!!
El mejor tin te para e? cabello.
De venta en  Farm acias y Droguerías. 
r Depositario en M álaga: D. Joaquín Piádenas 
Cisneros 56.
Cam as de h ie rra
Recomendamos el Depósito de la única fábri 
ca  que hay en Málaga, Compañía, 7 .
E sta  casa no vende a plazos; es garantía qtíe 
todo es nuevo.
Esta casa  ha establecido las ventasde colcho­
nes de la na, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pu’es por 8 pesetas se adquiero un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y  comparen 
precios y ca lidad con los de otras casas.
Precios sí.n competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7 .
jsu h ogar con el am or a los suyos, se des 
lazaba plácidam ente la vida de este  resp e­
t ó l e  anciano, y  hoy la m uerte de modo 
inesperado pone fin a ella.
R ecib a su distinguida familia, y  en parti­
cu lar su nieto, nuestro querido com pañero, 
la exp resión  sincera de nuestro pesar, por 
pérdida tan dolorosa.
Don Angel Caffarena
V íctim a de penosa enferm edad dejó de 
existir anoche en esta  capital el distinguido 
caballero don A ngel C affarena, ex-d ecan o  
del C olegio  del abogados y  jefe dei partido 
con servad or en esta  provincia.
T ratán d o se  de persona tan conocida y  
resp etada en M álaga por los m uchos méri­
tos personales que en él concurrían, 0,1 
m uerte h a de ser sentida en extrem o.
R eciba su afligida familia nuestro más 
sentido pésam e
Junta Provincial
En el despacho del Gobernador civil,señor de 
la Serna y bajo su presidencia,se reunió la Jun­
ta Provincial de Instrucción Pública, asistiendo 
jos vocales señora Alcalá, viuda de Marín, se­
ñorita Suceso Luengo y los señores Rosado 
Fernández, Timonet, Diaz de Escovar, Bertu- 
ch l, Lumpié y Bordons. .
Aprobada el acta de la sesión anterior se 
adoptaron los siguientes acuerdos:
Quedar enterado de los ascensos que se han 
rnneedido en esta provincia por efecto del real 
decreto de 14 de Marzo último.
Informar favorablemente las instancias de los 
Interinos que pretenden ingresar en propiedad 
en escuelas de 500 pesetas con arreglo a la real 
orden de 21 óe Febrero último.
La Administración de Contribuciones ha aproba­
do el padrón del Impuesto de cédulas personales 
para el afio actual, del pueblo de Cártama.
Hoy, desde las dace a dos de la tarde, pasarán 
la revista anual en la Intervención de Hacienda, los 
individuos de Clases pasivas por cruces pensiona­
das del mérito militar.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
dei monte denominado «Sierra Crestillana», de los 
propios del pueblo de Casares, a favor de don 
Bartolomé Casero.
P01 el ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros:
Don José La Cruz Gil, subinspector módico pri­
mero de Sanidad Militar, 600 pesetas.
Don Antonio Martí Redondo,sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Don Hilario González González, teniente coronel 
de ingenieros, 487 pesetas.
Pedro Santana Cantero, carabinero, 38‘02 pese 
tas.
José Martínez Martínez, guardia civil, 38‘02 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Cortés Franco, viuda del coman 
dante don Domingo Clavero Garal, 1.200 pesetas
Doña Paulina Pastor Villamarín, viuda del co 
mandante don Ramón Vega Mauris, 1.125 pesetas
“El Popular,,
SE VENDE EN SIADRlü
Administración de Loterías
Puerta del Sol, II y  13
19 Abril 1913.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Escalafones definitivos del cuerpo de cate­
dráticos de las escuelas de veterinaria.
Relación de altas, bajas y alteraciones pro­
ducidas el año pasado en el escalafón del ma­
gisterio.
Robo
Cuatro Individuos estuvieron cenando en una 
taberna de la Plaza de la Cebada, y mientras 
el dueño del establecimiento se internaba en las 
habitaciones, dejando solos a los parroquianos, 
éstos se apoderaron de 1.500 pesetas que ha­
bía en el cajón del mostrador, dándose después 
a la fuga.
La policía conot e a dos de ellos.
Nombramiento
Ha sido nombrado administrador del Banco 
de España en Marruecos, don Roberto Mande- 
lach, de origen francés.
El Presidente
Nos dice Romanones que el Raisuii no ha 
salido aún de Tánger para España, obedecien­
do el aplazamiento del viaje al deseo de encon­
trarse allí para cuando llegue el jalifa.
Inmediatamente que le salude vendrá a Es  
paña.
Anuncia que el lunes se celebrará Consejo 
para examinar ei presupuesto de Guerra.
Hablando de las manifestaciones que hiciera 
ayer Melquíades Alvarez sobre el tema de las 
alianzas, declaró el conde que le han producido 
viva satlsfacbióa, tanto los juicios que hace 
acerca de política Internacional,como su opinión 
respecto a los asuntos interiores, estimando que 
tiene importancia por la gran masa de opinión 
que arrastran las ideas de don Melquíades,
Los periodista* le preguntaron si el lunes se 
publicará el decreto sobre la enseñanza de la 
doctrina en Ies escuelas, contestando que no lo 
sabia; acaso sí estuviera aquí López Muñoz 
publlcaríase e s e ; día; pero: gsLjgímt^añqiMó:— 
porque vlrtualmfente está résueito el (asunto, y 
(Ü resolución adoptada tiende a resolver el con
Servicio de U  nocheDe Provin
19 Abril 1913.
De Valencia
Ha llegado el señor López Muñoz, tribután­
dole un lucido recibimiento.
El ministro visitó la Academia de Bellas Ar­
tes y la universidad.
De Torrelavega
Hoy llegó el señor Maura en automóvil, con­
tinuando el viaje a Santlllán, para inspeccionar 
la casa donde se propone pasar el verano.
De Sevilla
vién
parte de muchos diputados que se hallan en 
Madrid.
No obstante los reiterados ruegos de Roma­
nones y Alba, a los que se muestra agradecido, 
persiste en la dimisión.
Bolsa de Madrid
Día 18
Perpétuo 4 por 1Q0 in terior..,.,,, j ”8 ^ 80
5 por lOOamortlzable........92,55
Amortizable al 4 por 100................. 100,10
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.1100,45
Acciones Banco de España........... ¿451,50
» » Hipotecarlo.......... ;242,00
» sHSapano-AmericanoOOO.OO










de la C .a A .* T ab acos...,(299,00 299,50
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias.,,.
Azucarera obligadones...... ........ .
CAMBIOS
París á la v ista ....................











i h  ie l u í  tonDe Madrid
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Libro
Con excesivo calor se jugaron tnluras, 
dose en la plaza un lleno formidable.
Se promovieron broncas por no poderse co­
locar bastante público.
f |A1 salir las cuadrillas se reprodujo el alboro­
to, dirigido a Gallito por su faena de ayer.
El primero era grande y cornalón. Bombita 
lo saluda con verónicas y faroles que se aplau­
den. Después muleteó con arte, entusiasmando 
su valor. Sufre diversas coladas, y al cuadrar 
la fiera atiza una en todo lo alto, que se ova­
ciona.
Aparece el segundo, que es Idéntico al ante­
rior. Gallito torea huyendo hacia el burladero,
En breve publicará el ministerio de Estado 
un Iibrito de todo lo Isgislado respecto a nues­
tra zona de influencia en Marruecos.
A Málaga
En el expreso marcharon a Málaga los seño­
res Chinchilla,Delgado López y el concejal Fer­
nando Jiménez.
Fueren despedidos por Ortega Gasset y de­
más diputados provinciales que permanecen 
aquí, así como por numerosos amigos de la co 
Ionia mslagueña residente en esta corte,
Los radicales
Lerroux ha aplazado el viaje que proyectaba
loque provoca nueva bronca. El banderillero f j  X®tez-Málaga,para asistirá la Inauguración 
Gonzallto es lanzado por el toro a gran altura. !  estatua a Gjner de los Ríos, a causa de no 
y al caer queda inmóvil sobre la arena, apre- \P°d8f acompañar!les Salillas y Santacruz. 
ciándosele una cornada en la región inguinal lnaagiración se verificará a últimos de 
derecha, de abajo a arriba, hacia fuera, que le coincidiendo con la celebración del Con- 
interesa la piel y las capas musculares, aunque (Sfeso georgista convocado en Ronda, 
no penetrante. Bombita evitó que lerecog ie-l D 6  P r O D B C l S n d a
ra el miureño, y mediante este oportuno auxi-i t, ^  ,
lio se hizo el amo de la torería. Gallo dió va- S r o p a 4 n d f  fÁndaluc{amPrend d°  U"  V 8J6 d® 
rios medios pases para una puñalada en el o e s - r  Qo j? 8,
cuezo, arrojándose de cabeza al callejón, poseí- E S o s  ¿  m * nes en Má,a^a' VéIez Y 
do de un miedo insuperable. v feoíro3 Puebl0s-
Nueva faena para tres pinchazos, «najándo-1 Campaña
i®®** PuntiIl8ro se encar-i Rodrigo Sorianoy el director de España
f ü f j l?  f L «  Ch0* ,? unclue estaba muy Nueva don Luis Blanco Soria han marchado a
entAit0t’pírprnCnMono mena '*  , , ¡ Sevilla y de allí irán a Málaga, con objeto de
A,1 ^ ® S ^ ° ’p?r^^S„5e<Deñ u'jJ0 tareaJoselito ' emprender una campaña encaminada al esclare- 
muy movido, ejerciendo Bombita de providen-f; cimiento de la muerte del señor Viano. 
cía. (Ovación). Joselito muletea adornado y va- ^
líente,dando pases de molinete y de rodillas.que ■ R e c o m e n d a c i ó n
C0Fin?iinrh1Upq ,  5 Ortega Gasset visitó a Alba para recomen-
El cuarto es grandote, cornalón y poderoso, darle el recurso interpuesto por las corporacio-
y • '^ ¡ ¡ ^ c x s s r  nuev° impuestomu'
\ ' .— .




Al atardecer ftté guillotinado un sujeto Ha' 
mudo B árce, a quien se condenó por ases!' 
nato.
• ' " D e  P a r í s  .
Han sido detenidos éos sujetes que se entre- 
tuvieron en envenenar un estanque que conte* 
nia énorme cantidad de carpas
Las pórdidas son considerables.
*s$8l #Usr
REST A Ü R A N T
|mo tributando al director y al profesorado, e s -i  M !ffh ñ a & v * in 'o  ’
U S l S f l s t S e s  exteriorizadas de m o -L  E1 P onsej'°  Jé  reorganización de las socieda- i I Hsiaa manifestaciones, extenorizacaa ae mo : des obreras celebrará hoy a las tres de la tarde
• dP ‘ a"  toepnup. tan franco, tan sincero ofre- ¡ m  mlHn en e, local de g ra |,e de B ea t a £ £ Í
Mixto-correo, á la 1 *15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a ía 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
TIENDA
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de loa Mor lies.
Jflg P i p í a n  1 8
que nos ennoblece y dignifica muy mucho.
Por eso, repetimos, tales manifestaciones 
nos consolaron un tanto, pues así se de* 
? muestra que no todos nuestros derroches de en­
tusiasmo los guardamos para las fiestas bárba- 
; ras y de emociones fuertes.
El paso de la Orquesta Sinfónica de Madrid 
l por el teatro Cervantes dejará un recuerdo in- 
: deleble entre ios amantes del divino arte.
,C .
***
I Un aplauso sincero para los señores que han 
actuado de empresarios en estas jornadas mu- 
' sicales, que bien se lo han conquistado.
— Nos aseguran personas muy interesadas, 
\ que el año que viene tendremos otra vez el 




B O L E T I N  O F I C I A L
de ayer publica I» siguiente:
iones de los mozos de los pueblos de Fuen-
e Fieára, Cortes de la Frontera, Carratraca, 
la Realj
: Tercer concierto: CáLa Sinfónica madrileña dió anoche su tercero 
y  último concierto.
La primera parte del programa estaba forma- R E S T A U R A N ! ¥  TIENDA DE VINOS 
da por la Sinfonía en si menor de behubert y 
la Overtura núm. 3 de Beethoven, Leonora.
Ambas composiciones iueron interpretadas 
magistralmente, significándose la Overtura,cu-
ya ejecución dió lugar a extertorlzaciOT.es emú- ?S e ry lc ¡0  #  .  p fe c ¡o s  econ óm ico8  * rreo.de Málaga,relativo al ceneurso que abre para',
DE
F R A N C I S C O  H E R N Á N D E Z
Colmenar y Cañete  , declarados prófugos 
por la Comisión Mixta dé Reclutamiento.
—Edicto d« la Jefatura de Obras públicas sabré 
solicitud formulada por el Ayuntamiento dé BI Bur­
go, para que se declare de utilidad pública un ca­
mino vecinal, que partiendo de dicho pueblo enlace 
con el de servicio del pantano de Andrade.
—Circular de la Inspección general de sanidad 
exterior, recordando a los alcaldes ei cumplimieuto 
¡ dé las disposiciones relativas al envío de cuestio­
narlos y formación de la estadística de natalidad y 
mortalidad.
Publica los modelos a que deben ajustarse los do» 
cumentos que se interesan en la indicada circular.
—Anuncio de la Diputación provincial sobre el 
sorteo de láminas que se verificará el lunes 21 a 
las tres de la tarde.
—Edictos de la Jefatura de minas sobré preíen- 
tación de solicitudes de pertenencias.
—Requisitoria del juzgado instructor de la Mer­
ced, citando a un individuo.
—Anuncio dé la Administración principal deCo
8 « i i d l e i q )
Estado demostrativo de las resea sacrificadas „ 
el día 18 de Abril, su peso en canal y derecho da 1 
adeudo por todos conceptos:
23 vacunas y 4 terneras, peso 3.399'000 kflógrg 
mo», 339'90 pesetas.
46 lanar y cabrío, peso 477*500 kiiógraiftos, pe 
setas 19*10. ,
17 cerdos, peso 1.545*060 kilógraraos, 154*50 ! 
pesetas. |
0 píeles, 0*00 pesetas, 
ó Tdtdl pééó: S ^ l^ O O ^ ló g rá M í  
Total de adeudo; 513*50 f
. ^  - .......
Recaudación obtenida en el día 19 de Abril por




síastas del publico, razón justificadísima 
ser música más adaptable al auditorio.
La Pastoral de la Sexta Sinfonía de Bee­
thoven llenó el conjunto de la segunda parte.
«Una sinfonía de Beethoven—ha dicho Scho- 
penhaiier— nos descubre un orden maravilloso, 
bajo un desorden aparente.»
Juicio más acertado no es posible formularlo. 
Hay en la Pastora! de Beethoven un conjunto 
extraño, indefinible, de pasiones y anhelos, sen­
tidos entre los apacibles murmullos de los cam­
pos, que subyuga el ánima hasta adormecerla, 
al igual que el reposo acude a nosotros después 
de haber sentido emociones varias y desorde 
nadas.
La tercera parte fué extensísima, figurando 
en primer término un poema sinfónico inspirado 
en una leyenda*de Becquér, titulado Los ojos 
per des, del notable compositor malagueño señor 
Cuba» Qulles.
jLo ejecución de este moiioo mevedé especia! 
cuidvdo por parte de los intérpretes, que rea­
lizaron tifia labor esmeradísima.
La composición tier.é párrafos musicales de 
mucha poesía, de señalada Inspiración, que hizo 
escucharla al público con gran deleite.
A  petición del respetable salió a escena repe­
tidas vece? el señor Cabas Quilas, para recibir 
los homenajes de aprobación y entusiasmo que 
se le tributara,
Los murmullos de la Selva de W agnef, 
Coral variado de J . S. Bach, y Rienzi del 
anterior genio, componían el resto dé ía ter­
cera parte.
Los tres números fueron interpretados del 
modo prodigioso, obsequiándonos el maestro J 
Fernández Arbós finalmente con la Overtura? 
de Tannhauser ante las, insistentes 
nes del público, que al llegar al final de esta til
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
léñelas <U la «oche
B@®&&at§g8G£éE3 defl
a H b itiP s©  d e  csr'B*s?é3  
Día 19 de Abril de 1913.
Pesetas.




Por inscripción de her nahdadés, 00*00.
Por exhumaciohés, 00*50.
Registro- de nichos 00*00.
Total pesetas 671*00.
p o n  A nton io  A tanco %
CIRUJANO DENTISTA
ALAMOS, 39 i
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar; 
las muelas sin dolor con un éxito admirable. $ 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa- ¡






Matadero , 3 > «, 2.127*31
» úel Palo , . 82*01
» de Churriana s 0 0 ‘00
» de Teatlnos , , 31*66
. » de Campanillas , 00*00
Suburbanos , , , . 00*00
Poniente , , . , . 2 3 3 6 4
Churriana , , ■ , ; 10*00
Cártama ,. 00*00
Súárez ¡ . , t-: 3*38
Morales 4*55
Levante , , 0 0 0 0
Capuchinos. , » ', , 1*56
Ferrocarril. ( 4 8 6 2
Zamarrilla t s f , 5*43
Palo . , , . 1 0 6 7
Central • f. „ , , 00*00
Aduana , e * 00*00
Muelle , 250:80
Total. . • ’! 2.809 68
(0*3 q, , . ' .. f» • -
A e l s i i é s í
Entrada en
aclamado-1 4 .830 kilos.
Precio #n bodega, añejo, 
tima audición se desbordiTptetórlco de entusias-| les I !  \\2 kilos.
el día ayer, 70 pellejo?;
i 1*75 pésetes1
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Manuel Sánchez Rodríguez y Fran­
cisco Badía Mesa.
Í Defunciones: Ninguna.Juzgado de la Merced f Nacimientos: Antonio Sánchez Pine y Emilia 
; Lilón Cerdán.
b Defunciones; María Naranjo Pachece, Adolfo 
i Crespo Márquez, José Mellado Gallardo, Juan Be- 
f rr’ocal Solís, Francisco Aguilar Postigo y Rafael 
| Pastfana Portillo.
Trenes
! ESTACIO N  D E  LOS AN D ALUCES  
| Salidas de Málaga
| Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t,
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t,
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tfeh expresS de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y 
9*20 n.
ESTACIO N  D E LO S SUBURBANOS  
Salidas de Málaga para Véle» 
Mercancías, á las 8*30 m,
g SBH g gggggss Se emp&sfa y orifica por el más moderno sis-J P f o f © S O I ” CÍ@ Id iO If lS I  S U f p iá i í
Mr. Francia Ford-W alker, natural de Lon 
dires.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc- 
del francés.
M aderas
H i j o s  d e  P e d r o  V a l l a , - M Á L B G Í l .
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá* 
(antes Cuarteles), 45. r
i tema. ........... r
Todas las pporaciones artísticas y quirúrgicas a ¡  
precios muy reducidos.
Sa hace la extracción de muelas y raicea sin da- 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos 2 pesetas caja.*
Se arreglan todas las denturas inservibles he-¡clones del alemán v 
chas por otros destratas. | Dirigirse a El Morlaco 34  o a  la F a raacta  de
En los merenderos ti.t
í del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dond e se sir 
¡ ven las. sopas de Rape y él plato de ^  .lia. Maris 
i eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
i tas ai mar, servicio esmerado, precioa eco nómicos
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 - Pelaez. Torrijos 74.
Tánico-SenUalej m, |§srsfis eisagsrki marfUmes de Marsella
Célebres Píldoras p u s  ... axrp tew  -ouraciór defcígs de tq ^ s 'c la sé s ^ ^ e t^ c o rrid o ^ 'c o n ^ o n ^  
tos | miento directo desde este puerto a todos los de su
Enfermen, i es bexeeiúi- Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-
Cuenta 40 años de éxito v e  oh el asombro dé! ?,r  ̂ Madsgascar, Indo'China, Japón, Australia y
los enfermos que lab emplean, Principales b o t i - i í í ^ ^ " ^  m?yta08 de üa
cas a 30 reales caía - remitiíó rn r corren ñ | c u m f a m a  DE NAVEGACION MIXTA que ha • ■ J ' íemuna P°r correo a ¡ ce SU8 sahdas reguiares de Málaga cada 14 días o
ssan los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte.Bamentos, número 26.
í todas partes.
La correspondencia, -urretat. 39 .— Madrid,
-La. ■S@imeié:n
Cálle de San Vicente, l8,—7eiefono Í45Á 
MADRID • ! '
Gestión de toda clase de asunto? en los miniate»
; ríos y particulares, cobro de créditos a! Estado y] 
particulares, asuntos judiciales, éumpiimiénto dé’ 
, éxhortos, certificados de última voluntad v de óe-!
iodos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
i registrados, patentes, y se facilita personal de to 
[das clases.
Módicos no ñor cries
Taller de ea íza dó
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras v caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
l l a * e |»t©  d e r C o n a f e ,  B.J p a s o  b « j| o a
DINERO
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía de 
opereta y zarzuela dirigida por los señores Tala- 
vera, Codeso y Mauri.
Función para hoy:
A las cuatro y media. «El barrio de la viña»,  
«Los nervios» y «Sangre moza.»
A las ocho: «Lós campesinos».
A las nueve: «Molinos de viento».
A las diez: «Los campesinos».
A las once. «Enseñanza Libre».
Butaca, 1*50; entrada general, 0*30.
SALON NOVEDADES,-Secciones desde tas 
ocho y tosáis.
Tres «úmr&a de varietés y escogidos, programas
películas,
Bstoea, 0*80. General, 0*25.
GÍNÉ PASCUALíNí.—(Situado en la AJaméds, 
de Carlos Haas, próximo al Banco).~Todás la* jsó* 
el©» 12 stsagnificos cuadros, en »ú raayér parís I #  
irmm.
CINE IDEAL.-"(Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas peliculaa.- 
esi au mayoría estrenos.
| CINE MODERNO. -  (Instalado calle Don Juan 
' de Austria, Maríiricos, próximo a) puente de Armi- 
; f¡án).—Estrenos de películas todos los días. 
Preferencia, 0*20. General, O'IO.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan
Se facilita a industrial o comerciante acreditado, su servicio hasta las doce de la noche 
por parheipapión en su negocio. |
Dirigirse por escrito bajo las iniciales P. P., a 
esta Administración. ¿ Tipografía de E l  P o pu la r .
M  f i t u a n  a  m & A h
m  $ A u m  
m  fu m  |
M A m m m
MIABA FlftSfiESIM
ES
i  L a  F i a r
• * -•„> i s : . i
f i o * »  d e  0 8 a ©
f i © p  ú < 3  , © í » a
ü s p a o  esta privilegiada aguo
i ü M a  te  a d ré is  c a na s ,  n i s e r é i s  c a lv e s
Ó  e & h e í i ©  y
Q$8*&VÍÉVÚ g$© i£3
^  ®3' la :neJor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
^  cha el cutis ni ensucia la ropa.
I  * 8 ^  Esta tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso ol cabello se
UimíüE @ -asJB * conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el ca&ello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agjia.se cura la caspa, so ovita la caída del cabello, se 
suaviza, so aumenta y se perfuma.
Wtó'hLü,vigoriza lasrafces da! cabello y evita todas sus enferme- 
dados. Por eso se usa también como higiénica,
I  «o fSri '̂fcwsi conserva el.color primitivo del cabello, ya sea negro ó éastañQi el
® * * * '  '%&*• vJS color dependo do más ó monos aplicaciones,
i  Esta tintura deja el cabollo tan hermoso, que no 03 posible distin-
a guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1 33| 1* líffel® íja aPlicacióü do ésta tintura es tan fácil y córh.acta, que uno -solo se
a* ,<CB “  ^  basta; por l'o que, si se. quiere,la persona más íntimaignora el artificio,
i  . 0«n el. uso da esta agua so curan y evitan las p ja e a s , cesa la caída
«el cabello y excita su crecimiento, y como el cabollo adquiero nue­
vo vigor, siMíjoa eoféi®  oagsjffis»
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco mínutoa jl» - aplicada jpérmite ri­
zarse el cabello y no despide toál oloiy áébó iosafrse ooíno si Afuera 
bandolina.
perjudi- 
y si á la
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  ¡ F ü@ b*
Las personas de temperamento herpético deben precisamento usar esta agua, al no quieren 
ir su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cajla ocho días; 
}z desean teñir .el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venía:. Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, cálle Torrijas 81 al !
. A M T O M I O  t r i S E D
■ I L I G T S I G I 8 T Á
( i m ,i t d e s  d e  m & te v i& l
Venta exclusiva de la rin igual lámpara de filarnenio metálico «irrompible Wotan» Siemens,
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada I 
üjprca «Slemens-Schckerti» ¡dé Berlín, p arala industria y cotí bomba acoplada para ía pivacfóB *
i  los pisos» á predo» samamenta' efccÍ0mi?m,* %.xr ía -ir •ser i »..*•'w  ®  % r  m
PASTíl LAS BONALD
enfermedades te  
alteraciones, 
del aliento
t - t a a ía S Ite s  v a rlif^ p o ^ Ó sa »  científicas, tienen el privl
f &  d l ^ e  sus f b & i  m 4  t e  prkmm qm conoderoa de slase en España 
y en el extranjero,
Aéámtiea fialii
PoHgilcerofoafata BONALD. - M e t o  
monto entíneurasténíco y antitífabétlco. i o» 
sjlfíca y nutre los sistemas óseo mttscttíar y 
nervioso, y lleva á la aangse eleinentoi piare 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantiles ;granulada, 5 pesetas.
Fraseo del vino ds Acanthea. 5 pesetas,
De venia en todas las perfumeries 
ra), 17, Madrid,





Tuberculosis incipiente, catarro» bronco- 
neumónicos, larlngo-farísigeoa, infecciones 
gripales, palúdica», etc., eíc. s
Preeio deí ím&m, 5 p eseias  
M  agtdr, miíWZ DE ARCE'(antes 0orgnq
para C O N V A LECIEN TES y PER'
nieo y 
fnéthití.
LO S ANEM ICOS deben empleas é «Vino 
ermginoso», que tiene las propiedaüéh oe¡ 
erior, más la reconstituyente del hierre, 
í  MEDALLA DE ORO en el IX Ccnere** in­
ternacional de Higiene y en las E x p ü s io k a  
Universales de Bnjselas' y Buenos A ir é> :
ni?TRflA I oKní'ofnt'lfi.fíWi'lf.ti« Dita»!./. J
O f* TEG-J}.
A base digerida de vaca 
depositada Preparado aparador y asinúkbto
Muy útil para personas sanas ó enferma*! qüí 
netebúen tomar alimentos fácilmente digésti- 
bifes y nutritivos con frecuencia Ó á desbor# 
(excursiones, viajes, sports, etc. jete.)}
L..aüB comprimido equivale á 10,gramos 
ce carne de vaca. 
cua con 48 comprimidos, 3e39 pesetas
ORTEGA Lcboratorfo-fáfcrica: Puente de Vallec&s. Farm acia: Calle del León, 1 3 .— MADRID
A  E q i t i M v M o s  . .E s t a d o s  U n i d o s  d o  B r a s i
«LM EQ U ITA TIV A  QE LQS ESTADOS UÜIOQS DEL DDASIL);liM Mi I 11ÍSÍ8146Íi« ¡l- Wl,--i|:B8i iBHrtiiltJ! Si iít® «fl»
D irección  g en eral p a ra  E sp añ a ; B arquillo, 4  y  6 .— M adrid,
Sfeguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con ^primas tempora.es y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal ó cobrar á lo* 10, 15 ó 20 años 
*on beneficios acumulados.--Seguro de vida y dota!, en conjunto, (sobra do* cabezas) con bsneBdí** 
acumulado*.—Dotes dé asilos. • uri-
_ , Seguros de vida de todas ciases coa sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteadles, se puede á la vez que constituir un capital y garan^- T 
íoir en cada semestre, en dinero, el imnnrte tntái He el !porvenir tíe lafamilia, reci    ,  ,  po  o al d  la póliza, s í v̂ siu 
iorteos que se verifican semestralmente él 15 de Abril y el 15 de f>*' ‘ '‘oía reaulta Premiada en !o# 
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr. D, L *" dP&Mfñw,
Aatorisada la publicación de este anuario por la ^  ., J -  SEMPRUN.-Alameda Principal 46.^




I M I L  
NATURAlj
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, eriisipelas, etc,
Botella» m  farmacias y droguerias, y Jardines, 15, Madrid,
Estrecheces uretrales, prsstailtlp, cistitis, catarros de U
i mm e w a é M ii i t '^ M ís ^  'e e g a r a  y  »©*.. n e « U e  4 e .
&f& afaaaaaslas, f e l e s a  y  I©gIS:Isffi©ig
^  m s ,  TROOB, M ÍE C 0 IÓ »  ¥  ELIXIR  f  '
*  ¿ ¿ S w S S í K t S 1 í ' p r o d u c i r  dolores y evitando las funestas con«! 
ánfeijs aue^atman înfton+i; sont âf! Pdr medio de los CONFITES C O S T A N z S  Ion ”S  
v í a , S o l v i e n d o  át o
i $ g j | p e s e t a s .  _ ,   ̂ . . ........ .................. .. .,. J | P I P .  ,0,
fcntm cto.-A gentes W r t t e i i  M f c  l % »
IW ¡to '
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premlai 
¡ y plata, la mejor de. todas las conocida» para res 
Tuitivo color; no mancha la piel, ni totopa, es ir 
pueda usarse con la mano como si fuese la más
Ojo con LAB IMí rACIONES. J&lj?á la marca 
AÜtOVO.
Exposiciones científicas con meda!laa$e or 
Ivamente ios cabeííoa blancos á fü pro i 
ante en sumo grado, lo que hace que 
brillantina. De venta en perfummfás y p«*
. íf .
ten  ei precinte qm  cierra Sa cafa le fíra?.
3,
Café Nervino Medicina!
dü! D octor .M O R A LÉS.—M arca registrada' 
Nada más inofensivo ni más activo para Ios”do-1 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-1 
más nerviosos, Los males del estómago, del higa-1 
do y los de la infancia en general, se curan iiifáH- ¡ 
blemente. Buenas boticas ó 3 y 5 pesetas caja.—Se < 
remite por correo ó todas partes. ¡
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
3-J .‘.*-lsrcclima.
P a  n a d e  r  la
-  -  Antigua de Oenifez -  »
He r r e r ía  d e l  Re y , 22.
Se ofrece al público pan extra de trigx« Duro 
en panes, medios panes, piezas chicas, alLaldi- 
Has y roscas.
Surtido en pan francés.
